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Ювіляри — 2017 (Персоналії науково-педагогічних 
працівників ВДНЗУ «УМСА») : біобібліографічний 
покажчик / уклад. С. В. Давиденко ; Вищий державний 
навчальний заклад України «Українська медична 
стоматологічна академія», Бібліотека. -  Полтава, 2017. 
- 8 4  с.
Біобібліографічний покажчик висвітлює науково- 
педагогічну діяльність професорів, керівників кафедр, 
викладачів Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична стоматологічна 
академія», які в 2017 році святкують ювілеї. У 
покажчику представлено короткі біографічні відомості 
про вчених, їх наукові та навчально-методичні праці, 
які наявні у фонді нашої бібліотеки. Матеріал 
згруповано за роками ювілеїв в алфавітно- 
хронологічному порядку. Додається іменний 
покажчик.
Для викладачів і науковців, студентів, лікарів, усіх, 
хто цікавиться історією та сьогоденням Вищого 
державного навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія
^  ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» -  2017
Від укладачів
Біобібліографічний покажчик «Ювіляри -  2017» продовжує видані 
у 2013-2016 роках бібліографічні покажчики. У ньому зібрано 
інформацію про вчених Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична стоматологічна академія», які святкують 
свої ювілеї в 2017 році. Це висококваліфіковані лікарі, наставники 
студентської молоді, люди із чуйним серцем, доброю вдачею. їх 
професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця зробили 
вагомий внесок у розвиток академії.
Щира вдячність їм за їх велику та невтомну працю, яку вони 
передають молодому поколінню. Зичимо міцного здоров’я, творчої 
наснаги, розуміння і підтримки друзів, співробітників, поваги всього 
колективу, невичерпної енергії, натхнення, оптимізму й нових плідних 
здобутків.
Створення даного покажчика -  це лише невелика частка тої шани, 
на яку заслуговують наші ювіляри. У покажчику представлено короткі 
біографічні відомості про вчених, їх наукові та науково-методичні 
праці, які наявні у фонді бібліотеки. Матеріал згруповано за роками 
ювілеїв в алфавітно-хронологічному порядку. Для зручності 
користування додається іменний покажчик ювілярів.
Бібліографічні описи в покажчику складено відповідно до вимог 
ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : 
загальні вимоги та правила складання».
Видання розраховане на викладачів і науковців, студентів вищих 
медичних навчальних закладів, лікарів, усіх, хто цікавиться історією та 
сьогоденням Вищого державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна академія».
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АНДРІЯНОВА 
Ольга Юріїена
(15.04.1962)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
дитячої терапевтичної стоматології з 
профілактикою стоматологічних
захворювань Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
У 1984 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Після закінчення інтернатури з 
1985 по 1986 рік працювала лікарем-стоматологом у стоматологічній 
поліклініці в м. Кременчук. Із 1986 по 1992 рік працювала дитячим 
лікарем-стоматологом дитячої міської стоматологічної поліклініки м. 
Полтави. Із 1992 року -  асистент, а з 2002 року -  доцент кафедри 
дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних 
захворювань.
У 1996 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Стан 
гомеостазу порожнини рота і обґрунтування його корекції у дітей, 
хворих на хронічний паренхіматозний паротит».
Автор понад 142 наукових та навчально-методичних праць та 2 
свідоцтв на раціоналізаторську пропозицію.
1. Андріянова О. Ю. Порівняльна характеристика стоматологічного 
статусу у дітей, що вживають та не вживають біологічні активні 
речовини / О. Ю. Андріянова, Т. М. Дьоміна // Матеріали міжнародної 
наук.-практ. конф. «Вплив екологічного оточення на стан здоров'я дітей. 
Екологія та дитинство», Полтава, 20-21 вересня 2000 р. -  Полтава, 
[2000].-С . 3-4.
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2. Андріянова О. Ю. Стан червоної облямівки та функція слизових 
залоз нижньої губи у дітей першої групи здоров'я / О. Ю. Андріянова, 
Т. М. Дьоміна // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. «Вплив 
екологічного оточення на стан здоров'я дітей. Екологія та дитинство», 
Полтава, 20-21 вересня 2000 р. -  Полтава, [2000]. -  С. 4-5.
3. Визначення внеску складових частин «Кальцексу» в ефективність 
лікування початкових форм флюорозу постійних зубів у дітей / 
JI. І. Амосова, І. О. Падалка, О. Ю. Андріянова [та ін. ] // Український 
стоматологічний альманах. -  2006. -  № 5. -  С. 12-13.
4. Вплив лікувально-профілактичних комплексів на розмір «чистих 
ділянок зубів, уражених флюорозом / JI. Ф. Каськова, Н. А. Моргун, 
О. Ю. Андріянова [та ін.] // Український стоматологічний альманах. -
2011 .-№  1 .-С . 38—40.
5. Досвід викладання дисциплини і профілактики стоматологічних 
хвороб / JL Ф. Каськова, О. Ю. Андріянова, С. Ч. Новікова [та ін.] // 
Український стоматологічний альманах. -  2006. -  № 5. -  С. 96-97.
6. Епідеміологічні дослідження -  основа планування заходів 
профілактики стоматологічних хвороб у дітей / JI. Ф. Каськова, 
JI. В. Левченко, О. Ю. Андріянова [та ін.] // Український 
стоматологічний альманах. -2011. -  № 2. -  С. 25-26.
7. Каськова JI. Ф. Виробнича практика з дитячої стоматології : 
(навч. посіб.) для студентів V курсу стоматологічного факультету та 
керівників практики / Л. Ф. Каськова, О. Ю. Андріянова ; МОЗУ, 
УМСА, Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою 
стоматологічних захворювань. -  Полтава, 2013. -  123 с.
8. Каськова JI. Ф. Застосування препарату «Тимсал» для лікування
катарального гінгівіту в дітей / Л. Ф. Каськова, О. В. Хміль,
О. Ю. Андріянова // Український стоматологічний альманах. -  2008. -  
№ 5 .-С . 53-54. *
9. Некаріозні ураження твердих тканин зубів : навч. посіб. для 
студентів стоматологічного факультету / Л. Ф. Каськова,
О. Ю. Андріянова, Л. І. Амосова [та ін.] ; МОЗ України, УМСА. -  
Полтава, 2015. -  242 с.
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10. Особливості підготовки іноземних студентів до державної 
атестації з дитячої терапевтичної стоматології / J1. Ф. Каськова, 
JI. І. Амосова, О. О. Карпенко [та ін. ] // Світ медицини та біології. -
2013. -  № 2 (37). -  С. 84-86.
11. Позааудиторна самостійна робота студентів на кафедрі дитячої 
терапевтичної стоматології / JI. Ф. Каськова, С. Ч. Новікова,
О. О. Карпенко [та ін.] // Світ медицини та біології. -  2013. -  № 2 (37). -  
С. 86-88.
12. Рибалов О. В. Клініко-цитологічна характеристика хронічного 
паротіту у дітей / О. В. Рибалов, О. І. Яценко, О. Ю. Андріянова // 
Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2008. -  Т. 8, № 3. -  
С. 171-175
13. Современные местноанестезирующие лекарственные средства в 
стоматологии : учеб. пособ. / И. В. Яценко, О. В. Рыбалов,
О. Ю. Андриянова, Е. В. Дубровина. -  Полтава, 1998. -  80 с.
14. Сучасні технології управління навчальним процесом у вищих 
навчальних закладах / О. О. Карпенко, JI. Ф. Каськова,
О. Ю. Андріянова [та ін.] // Сучасні технології управління навчальним 
процесом : матеріали міжнар. навч.-наук. конф. -  Полтава, 2014. -  
С. 93-94.
15. Характеристика ураженості карієсом перших постійних молярів 
залежно від їх одонтогліфіки у дітей м. Полтави / JI. Ф. Каськова, 
Ю. І. Солошенко, JI. І. Амосова [та ін] // Вісник проблем біології і 
медицини. -  2015. -  Вип. 2, Т. 2 (119). -  С. 104-106.
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ГЛОБІНА 
Людмила Вікторівна
(15.02.1962)
-  кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри українознавства та гуманітарної 
підготовки Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
У 1984 році закінчила з відзнакою 
філологічний факультет Воронезького 
державного університету (Росія) за спеціальністю «Російська мова та 
література», а в 2002 році філологічний факультет Полтавського 
державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за 
спеціальністю «Німецька мова та література». Із 1991-1994 рік 
навчалася в цільовій очній аспірантурі при Воронезькому державному 
університеті. У 1995 році захистила кандидатську дисертацію з теми 
«Лексико-семантичне поле партитивної лексики в сучасній російській 
мові» та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук. Із 
1987 по 1999 рік працювала старшим викладачем кафедри загального й 
російського мовознавства та три роки заступником декана 
філологічного факультету в Полтавському державному педагогічному 
інституті імені В. Г. Короленка. Із 1999 року по 2011 рік працювала на 
посаді доцента кафедри іноземних мов у Полтавському військовому 
інституті зв’язку, в 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри 
іноземних мов. Із 2013 року працює у ВДНЗУ «УМСА» викладачем 
«Російської мови як іноземної» на кафедрі українознавства та 
гуманітарної підготовки. Коло наукових інтересів: лексикологія
російської мови, методика викладання іноземних мов.
Автор 24 науково-методичних праць, 2 навчальних посібників із 
німецької мови та 1 авторського свідоцтва.
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1. Глобина JI. В. Ассоциативные эксперименты в практике 
преподавания РКИ / JL В. Глобина // Основні напрямки удосконалення 
підготовки медичних кадрів у сучасних умовах : матеріали Всеукр. 
навч.-наук. конф. з міжнар. участю, 26 березня 2015 р. -  Полтава : РВВ 
У М С А ,-2015.-С . 52-54.
2. Глобина JI. В. Полевая модель сочетаемости в практике 
преподавания русского языка как иностранного в медицинском вузе / 
JI. В. Глобина // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : 
Мовознавство. -  2013. -  Вип. 19, Т. 2. -  С. 36—41.
3. Глобіна JI. В. Тестування як засіб контролю знань іноземних 
студентів під час відпрацювання пропущених занять / JI. В. Глобіна, 
Г. М. Козуб, О. М. Шевченко // Сучасні підходи до вищої медичної 
освіти в Україні (з дистанційним під'єднанням ВМ(Ф)НЗ України за 
допомогою відеоконференцзв'язку): матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. 
конф. з міжнар.участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18-19 
трав. 2017 p.). -  Тернопіль : ТДМУ, 2017. -Т . 1. -С . 93-94.
4. Рабочая тетрадь для практических занятий по русскому языку как 
иностранному для студентов I курса. Модуль 1 : учеб. пособ. для 
иностранных студентов медицинских вузов / К. В. Дегтярева, 
JI. В. Глобина, В. И. Владимирова, Т. В. Тукова ; М3 Украины, УМСА, 
Каф. украиновед. и гуманит, подготовки. -  Полтава : РВВ УМСА, 2016. 
-1 7 7  с.
5. Русский язык как иностранный : рабочая тетрадь для студентов 1 
курса : учеб. пособ. для иностранных студентов высших медицинских 
учебных заведений III—IV уровня аккредитации / К. В. Дегтярева,
В. И. Владимирова, JI. В. Глобина ; М3 Украины, УМСА. -  Полтава : 
Укрпромторгсервис, 2016.-191 с.
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ДЕГТЯРЬОВА 
Клаедія Віталіївна
(11.12.1962)
-  кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри українознавства та
гуманітарної підготовки Вищого
державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна 
академія».
У 1984 році закінчила російське 
відділення філологічного факультету Полтавського державного 
педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, кваліфікація -  вчитель 
російської мови і літератури. У 1996 році закінчила денну аспірантуру 
відділу російської мови Інституту мовознавства імені О. О. Потебні 
Національної академії наук України, цього ж року захистила 
кандидатську дисертацію з теми «Незмінювані прості субстантиви і 
ад’єктиви російської мови у зіставленні з українською». Із 2014 року 
працює на кафедрі українознавства та гуманітарної підготовки ВДНЗУ 
«УМСА», викладає предмет «Російська мова як іноземна». Коло 
наукових інтересів: зіставна морфологія східнослов’янських мов, 
комунікативна лінгвістика, лінгводидактика.
Автор понад 50 публікацій, 3 авторських свідоцтв.
1. Баландина Н. Ф. Русский язык: 5 кл. : учеб. для общеобразоват. 
учеб. заведений с укр. яз. обучения / Н. Ф. Баландина, К. В. Дегтярёва,
С. А. Лебеденко ; под ред. Н. Ф. Баландиной. -  Киев : Знання України, 
2005. -  304 с.
2. Баландина Н. Ф. Русский язык: 6 кл. : учеб. для
общеобразоват.учеб. заведений с укр. яз. обучения / Н. Ф. Баландина, 
К. В. Дегтярёва, С. А. Лебеденко ; под ред. Н. Ф. Баландиной. -  Киев : 
Знання України, 2006. -  336 с.
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3. Дегтярьова К. В. Вправи і завдання з російської мови як 
іноземної крізь призму кліпового мислення / К. В. Дегтярьова // 
Актуальні проблеми лінгвістики, професійної лінгводидактики, 
психології і педагогіки вищої школи : зб. статей II Всеукраїнської наук.- 
практ. конф. з міжнародною участю (8-9 червня 2017 p.). -  Полтава : 
Астрая, 2017. -  С. 64-68.
4. Дегтярева К. В. Русский язык как иностранный : рабочая тетрадь 
для студентов 1 курса : учеб. пособ. для иностранных студентов высших 
медицинских учебных заведений III—IV уровня аккредитации / 
К. В. Дегтярева, В. И. Владимирова, JI. В. Глобина ; М3 Украины, 
УМСА. -  Полтава : Укрпромторгсервис, 2016. -  191 с.
5. Рабочая тетрадь для практических занятий по русскому языку 
как иностранному для студентов I курса. Модуль 1 : учеб. пособ. для 
иностранных студентов медицинских вузов / К. В. Дегтярева, 
JI. В. Глобина, В. И. Владимирова, Т. В. Тукова ; М3 Украины, УМСА, 
Каф. украиновед. и гуманит, подготовки. -  Полтава : РВВ УМСА, 2016. 
-1 7 7  с.
6. Російська мова: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів з українською мовою навчання / Н. Ф. Баландіна, 
К. В. Дегтярьова, С. О. Лебеденко. -  Чернівці: Букрек, 2005. -  132 с.
7. Русский язык 6 класс для общеобразоват. учебн. завед. с укр. яз. 
обучен. / Н. Ф. Баландина, К. В. Дегтярёва, С. А. Лебеденко. -  Киев : 
Время мастеров, 2015. -  336 с.
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КОВАЛЬОВА 
Олена Михайлівна
(01.04.1962)
-  доктор медичних наук, професор кафедри 
педіатрії № 1 з пропедевтикою та
неонатологією Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Із 1994 року працює у ВДНЗУ 
«УМСА». Має спеціальність дитячого 
реаніматолога та неонатолога. У 2002 році
захистила кандидатську дисертацію з теми «Медико-соціальні аспекти 
порушень природного вигодовування та їх профілактика». З 2006 року є 
обласним позаштатним неонатологом. У 2011 році захистила 
докторську дисертацію з теми «Медико-соціальні обґрунтування 
оптимізації системи дитячої анестезіології та інтенсивної терапії в 
Україні».
Автор більше 40 наукових праць, серед яких навчально- 
методичний посібник «Неонатологія з позиції сімейного лікаря», 
З патентів.
1. Асоціації між бронхолегеневою дисплазією та позитивною 
культурою крові у передчасно народжених дітей упродовж 
неонатального періоду / О. М. Ковальова, Н. Г. Горовенко, 
Ю. О. Гончарова, Ю. І. Чернявська // Актуальні проблеми сучасної 
медицини. -  2014. -  Т. 14, № 1. -  С. 68-71.
2. Вплив доказових технологій догляду за центральними катетерами 
на частоту несприятливих медичних подій у дітей / В. І. Похилько,
О. М. Ковальова, С. М. Цвіренко [та ін. ] // Вісник проблем біології і 
медицини. -  2014. -  Т. 1, № 3. -  С. 284-288.
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3. Епідеміологічні тренди частоти асфіксії серед доношених 
новонароджених Полтавської області: 2004-2014 pp. / О. М. Ковальова, 
В. І. Похилько, І. В. Ксьонз // Вісник проблем біології і медицини. -  
2015.-Т . 1, № 4. - С. 100-104.
4. Застосування новітніх інформаційних та інтерактивних 
технологій у навчальному процесі вищої медичної школи / 
В. І. Похилько, О. М. Ковальова, С. М. Цвіренко // Світ медицини та 
біології. -  2013. -  № 2 (37). -  С. 146-148.
5. Клінічний випадок ембріональної гепатобластоми / І. В. Ксьонз, 
В. І. Похилько, О. М. Ковальова, Ю. І. Чернявська // Хірургія дитячого 
віку. -  2012. -  № 2. -  С. 84-88.
6. Ковальова О. М. Аналіз зв'язку І/D поліморфізму гена 
ангіотензин-перетворюючого ферменту з розвитком сепсису та 
пневмонії у передчасно народжених дітей / О. М. Ковальова // Клінічна 
та експериментальна патологія. -  2012. -  Т. XI, № 4. -  С. 77-81.
7. Ковальова О. М. Асоціації між поліморфізмом генів GSTT, 
GSTM1, GSTP1 та перебігом асфіксії у новонароджених /
О. М. Ковальова // Вісник проблем біології і медицини. -  2012. -  Т. 1, 
№ 3. -  С. 63-66.
8. Ковальова О. М. Асоціації між поліморфізмом гену ангіотензин- 
перетворюючого ферменту та розвитком респіраторної патології у 
передчасно народжених дітей / О. М. Ковальова // Перинатология и 
педиатрия. -  2012. -  № 4. -  С. 17-22.
9. Ковальова О. М. Взаємозв'язок раннього введення продуктів 
додаткового харчування з розвитком аліментарнозалежних захворювань 
у дітей / О. М. Ковальова, С. О. Котов, О. Шостак // Матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. «Вплив екологічного оточення на стан здоров'я дітей. 
Екологія та дитинство», Полтава, 2000. 20-21 вересня 2000 р. -  Полтава, 
[2000].-С . 60-61.
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10. Ковальова О. М. Використовування еламіну з метою корекції 
гіпогалактії / О. М. Ковальова, В. В. Вишенська, К. А. Габер // 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вплив 
екологічного оточення на стан здоров'я дітей. Екологія та дитинство», 
Полтава, 20-21 вересня 2000 р. -  Полтава, [2000]. -  С. 62-63.
11. Ковальова О. М. Характеристика забеспечення відділень 
інтенсивної терапії новонароджених дитячих лікарень та акушерських 
стаціонарів України інкубаторами / О. М. Ковальова // Вісник проблем 
біології і медицини. -  2009. -  № 4. -  С. 55-59.
12. Ковальова О. М. Якість надання медичної допомоги 
новонародженим та її моніторінг у перинатальних центрах України 
третього рівня / О. М. Ковальова // Вісник проблем біології і медицини. 
-2 0 1 2 .-Т . 2, № 3. -  С. 16-20.
13. Наслідки катетерізації центральних вен у дітей: ускладнення чи 
несприятливі медичні події? / В. І. Похилько, О. М. Ковальова, 
В. П. Саричев [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. -  2011. -  
Т. 1, № 2. -  С. 151-155.
14. Неонатологія : навч. посіб. [для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів 
закладів (фак.) післядиплом. освіти] / за ред. Т. К. Знаменської ;
О. Є Абатуров, О. О. Агафонова, Н. В. Алексеєнко [та ін.]. -  Київ, 2012.
-  877 с.
15. Неонатологія з позиції сімейного лікаря : навч.-метод, посіб. для 
студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, неонатологів і 
лікарів сімейної медицини за спец. «Неонатологія», «Заг. практика та 
сімейна медицина» / Т. К. Знаменська, О. М. Ковальова, В. І. Похилько,
О. І. Жданович. -  Київ : АСтандарт, 2007. -  389 с.
16. Неонатологія з позиції сімейного лікаря : навч. посіб.для лікарів- 
інтернів, неонатологів і лікарів заг. практики-сімейної медицини за 
спец. «Неонатологія», «Заг. практика-сімейна медицина» / 
Т. К. Знаменська, О. К. Толстанов, В. І. Похилько [та ін.]. -  (3-тє оновл. 
вид.). -  Київ : Асоц. неонатологів України, 2015. -  432 с.
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17. Організація системи інфекційного контролю в неонатальних 
відділеннях інтенсивної терапії: (метод, рек.) / уклад.: О. М. Ковальова, 
В. І. Похилько, Г. О. Слабкий [та ін.] ; МОЗ України, УЦНМІПЛР. -  
Київ ; Полтава : Головчак А. І., 2016. -  35 с.
18. Оцінка ефективності нейропротекторної терапії у 
новонароджених, які перенесли асфіксію / В. І. Похилько,
О. М. Ковальова, О. О. Калюжка // Світ медицини та біології. -  2012. -  
№ 2. -С. 60-62.
19. Похилько В. І. Генетичні детермінанти розвитку деяких станів у 
передчасно народжених дітей, госпіталізованих до відділення 
інтенсивної терапії / В. І. Похилько, О. М. Ковальова, 3 .1. Россоха // 
Педіатрія, акушерство та гінекологія. -  2010. -  Т. 72, №4. -  С. 121.
20. Розповсюдженість анемій у дітей в залежності від їх харчування 
їх на першому році життя / О. М. Ковальова, С. М. Волошина,
О. О. Денисенко, М. X. Сабри // Матеріали Міжнародної науково- 
практичної конференції «Вплив екологічного оточення на стан здоров'я 
дітей. Екологія та дитинство», Полтава, 20-21 вересня 2000 р. -  
Полтава, [2000]. -  С. 61-62.
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КУЗЬ 
Гельфіра Малікіена
(22.01.1962)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
ортопедичної стоматології з
імплантологією Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
У 1992 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Із 1993 
року навчалась у магістратурі на кафедрі ортопедичної стоматології та 
імплантології. Із 1995 року -  асистент кафедри. У 1999 році захистила 
кандидатську дисертацію з теми «Стан систем вільнорадикального 
окислення, антиоксидантного захисту, мікроциркуляторного та 
коагуляційного гемостазу при гінгівіті та корекція його поліпептидним 
препаратом «Вермілат». Із 2005 року переведена на посаду доцента 
кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією. У 2007 році 
отримала вчене звання доцента. Завуч кафедри ортопедичної 
стоматології з імплантологією.
1. Академічна історія хвороби стоматологічного ортопедичного 
хворого (для студентів стоматологічного факультету) / уклад.:
В. В. Рубаненко, В. М. Дворник, О. Б. Бєліков [та ін.]. -  Полтава : АСМІ, 
2008. -  39 с.
2. Активні форми навчання студентів як важлива складова 
вдосконалення підготовки медичних кадрів на кафедрі ортопедичної 
стоматології з імплантологією / В. М. Дворник, О. І. Тесленко, 
Г. М. Кузь, В. С. Кузь // Основні напрямки удосконалення підготовки 
медичних кадрів у сучасних умовах : матеріали Всеукр. навч.-наук, 
конф. з міжнар. участю, 26 березня 2015 р. -  Полтава : РВВ УМСА, 
2015.-С . 68-70.
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3. Алгоритмы выполнения практических навыков по 
ортопедической стоматологии : [учеб.-метод, пособ. для иностранных 
студентов стомат. фак. высших учеб. заведений МОЗ Украины, кот. 
обучаются на рус. яз.] / В. Н. Дворник, Е. Б. Тумакова, Г. М. Кузь, 
К. В. Марченко. -  Полтава, 2016.-111 с.
4. Використання сучасних технологій в управлінні навчальним 
процесом на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією /
B. М. Дворник, О. І. Тесленко, Г. М. Кузь, В. С. Кузь // Сучасні 
технології управління навчальним процесом у вищих медичних 
навчальних закладах : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю. -  
Полтава, 2014. -  С. 59-60.
5. Впровадження електронних засобів навчання на кафедрі 
ортопедичної стоматології з імплантологією / В. М. Дворник, 
Г. М. Кузь, Г. М. Баля, Н. О. Рябушко // Інноваційні інформаційні 
технології у вищій медичній освіті : матеріали наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, 5 квітня 2012 р. -  Полтава : РВВ УМСА, 2012. -
C. 71-73.
6. Дворник В. М. Алгоритми виконання практичних навичок з 
ортопедичної стоматології : [навч. посіб. для студентів стоматологічних 
факультетів вищих мед. навч. закладів IV рівнів акредитації] / 
В. М. Дворник, О. Б. Тумакова, Г. М. Кузь. -  Полтава, 2011. -  120 с.
7. Деякі аспекти клінічних і лабораторних етапів виготовлення 
повних знімних протезів при несприятливих умовах до протезування : 
[навч. посіб. для студентів стомат. фак. вищих мед. закладів IV рівня 
акредитації] / О. Б. Бєліков, Р. А. Левандовський, В. Д. Шуклін [та ін.]. -  
Чернівці; Полтава ; Івано-Франківськ : Колір-Друк, 2012. -  239 с.
8. Збірник текстових запитань та відповідей з ортопедичної 
стоматології : (навч.-метод, посіб.) / В. В. Рубаненко, О. Б. Бєліков,
О. І. Тесленко [та ін.]. -  Полтава, 1996. -  118 с.
9. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності у вищих 
навчальних закладах / Г. М. Кузь, О. І. Тесленко, Г. М. Баля, В. С. Кузь 
// Сучасні технології управління навчальним процесом у вищих 
медичних навчальних закладах : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. 
участю. -  Полтава, 2014. -  С. 113-114.
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10. Кузь В. С. Базисні стоматологічні матеріали: історія розвитку та 
перспектива їх використання в ортопедичній стоматології / В. С. Кузь, 
В. М. Дворник, Г. М. Кузь // Актуальні проблеми сучасної медицини. -
2012. -  Т. 12, № 4. -  С. 216-218.
11. Кузь В. С. Характеристика сучасних базисних стоматологічних 
матеріалів та їх вплив на тканини порожнини рота / В. С. Кузь, 
В. М. Дворник, Г. М. Кузь // Актуальні проблеми сучасної медицини. -
2014.-Т . 14, № 2. -  С. 179-184.
12. Кузь Г. М. Досвід упровадження кредитно-модульної системи 
навчання на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією / 
Г. М. Кузь, О. І. Тесленко, В. С. Кузь // Європейський вибір - невід'ємна 
складова розвитку вищої медичної освіти України : матеріали навч,- 
метод. конф. -  Полтава, 2013. -  С. 102-104.
13. Оптимізація клінічних і лабораторних етапів виготовлення 
повних знімних протезів залежно від стану тканин протезного ложа : 
навч. посіб. / В. М. Дворник, В. В. Рубаненко, О. Б. Бєліков [та ін.] ; 
МОЗ України, УМСА. -  Полтава : ІнтерГрафіка, 2010. -  158 с.
14. Ортопедична стоматологія : (курс лекцій) : навч. посіб. для 
студентів IV-V курсів стомат. ф-ту англомовної форми навчання / під 
заг. ред. В. Новікова, В. Дворника ; В. В. Рубаненко, О. Б. Бєліков, 
В. М. Дворник [та ін.]. -  Полтава : РВВУМСА, 2013. -  182 с.
15. Algorithms of performing of practical skill sinprosthetic dentistry : 
[aneducational textbook for English-speaking students of stomatological 
faculties of Higher educational institutions of the Ministry of Health of 
Ukraine] / V. M. Dvomik, К. V. Marchenko, О. B. Tumakova, G. M. Kuz. -  
Poltava : РВВ УМСА, 2016.- 100 p.
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МАРЧЕНКО
Валерій Юрійович
(28.08.1962)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
онкології та радіології з радіаційною 
медициною Вищого державного навчального 
закладу України «Українська медична
стоматологічна академія».
У 1990 році закінчив лікувальний 
факультет Полтавського медичного 
стоматологічного інституту. Із 1990 -  1992 рік -
клінічний ординатор при кафедрі акушерства та гінекології ПМСІ. Із 
1995 -  1998 рік -  заступник декана по роботі з іноземними студентами. 
У 1997 році захистив кандидатську дисертацію з теми «Морфологія 
тканин травмованої промежини при лазерному опроміненні». Лікар- 
рентгенолог вищої категорії (2013 p.), променева терапія -  друга 
категорія (2014 p.). Консультує у відділеннях променевої терапії та 
комп’ютерної томографії Полтавського обласного клінічного 
онкологічного диспансеру. Коло наукових інтересів: виявлення
онкологічних захворювань за допомогою нових методів променевої 
діагностики (КТ, МРТ, У ЗО).
Автор 53 друкованих наукових та навчально - методичних праць, З 
монографій, 2 раціоналізаторських пропозицій.
1. Біофізичні методи корекції в клініці внутрішніх хвороб : навч. 
посіб. для студентів вищих мед. закладів III—IV рівня акредитації, 
інтернів, лікарів заг. практики / Ю. М. Казаков, Л. А. Звягінцева, 
В. Ю. Штомпель [та ін.]. -  Полтава, 2003, 2005. -  246 с.
2. Інтерактивний метод як педагогічна інновація у вищій медичній 
освіті / В. Ю. Марченко, І. Я. Марченко, В. В. Бойко, В. Є. Литвиненко 
// Інноваційні інформаційні технології у вищій медичній освіті :
матеріали наук.-практ.конф. з міжнар. участю, 5 квітня 2012 р. -  
Полтава : РВВ УМСА, 2012. -  С. 84-87.
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3. Марченко В. Ю. Морфологія тканин травмованої промежини при 
лазерному опроміненні : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. 
мед. наук : спец. 14.03.01 «Анатомія людини» / В. Ю. Марченко. -  
Харків, 1997. -  25 с.
4. Онкология : учеб. пособ. для иностранных студентов высших 
медицинских учебных заведений III—IV уровней аккредитации / под ред.
В. П. Баштана, П. В. Шелешко, В. Е. Литвиненко ; В. П. Баштан, 
Т. А. Жукова, О. В. Корнеев [и др.] ; МЗУ, ЦМК, УМСА. -  Полтава : 
АС МИ, 2013.-335 с.
5. Рання діагностика хронічних внутрішніх захворювань в умовах 
поліклініки. Профілактика. Диспансерний нагляд : навч. посіб. для студ. 
4-6 курсів мед. фак. та лікарів-інтернів / Ю. М. Казаков, 
Л. А. Звягінцева, В. Ю. Штомпель[ та ін.] ; УМСА. -  Полтава, 2001. -  
155 с.
6. Югов В. К. Променева діагностика : метод, розробки для 
самостійної роботи студентів. Розділ 7: Комп'ютерно-томографічна 
діагностика нормального стану і деяких захворювань печінки, жовчного 
міхура, підшлункової залози / В. К. Югов, В. Ю.Марченко ; МОЗУ, 
УМСА. -  Полтава, 2002. -  28 с.
7. Югов В. К. Променева діагностика : (метод, розробки для 
самостійної роботи студентів). Розділ № 8: КТ діагностика нормального 
стану та ознаки деяких захворювань головного мозку / В. К. Югов,
В. Ю. Марченко ; МОЗ, УМСА. -  Полтава, 2003. -  24 с.
8. Югов В. К. Рентгенологічні ознаки карієсу, його ускладнень та
некаріозних уражень зубів : (посіб. для лікарів-рентгенологів і
стоматологів, студентів стомат. факультетів, інтернів, рентген- 
лаборантів) / В. К. Югов, В. Ю. Марченко ; МОЗУ, УМСА. -  Полтава, 
2005. -  36 с.
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МАТВІЄНКО 
Таміл а Миколаївна
(16.08.1962)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
гігієни, екології та охорони праці в галузі 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
У 1987 році закінчила Ленінградський 
медичний санітарно-гігієнічний інститут. 
Працювала лікарем-епідеміологом у 
Полтавській районній санітарно-епідеміологічній станції. Із 1995 року 
працює у ВДНЗУ «УМСА». У 2001 році захистила кандидатську 
дисертацію з теми «Гігієнічна оцінка впливу фтору на стан здоров'я 
ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС» та отримала вчене звання 
доцента.
Автор 58 друкованих праць, 2 навчальних посібників 
«Стоматологія: організаційно-правові та гігієнічні аспекти» (2009 p., 
2011 р).
1. Гігієна та екологія : довідник для студента з вивчення дисципліни
(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні 
питання). Спеціальність: 7.110106. Стоматологія / уклад.
О. В. Катрушов, Т. М. Матвієнко. -  Полтава : РВВ УМСА, 2010. -  16 с.
2. Гігієна та екологія (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи 
оцінювання, контрольні питання) : довідник для студента з вивчення 
дисципліни / уклад. Т. М. Матвієнко. -  Полтава, 2008. -  24 с.
3. Гігієна та екологія. Спеціальність: 7.110101 -  «Лікувальна 
справа». 6 рік навчання : довідник для студентів 6-го курсу з вивчення 
дисципліни (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, 
контрольні питання) / уклад. Т. М. Матвієнко. -  Полтава : РВВ УМСА, 
2010.-27  с.
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4. Гігієна та екологія. Спеціальність: 7.110104 -  «Педіатрія». 6 рік 
навчання : довідник для студентів з вивчення дисципліни (структура, 
цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання) / 
уклад. Т. М. Матвієнко. -  Полтава : РВВ УМСА, 2010. -  12 с.
5. Довідник для студента з вивчення дисципліни «Гігієна та 
екологія» (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, 
контрольні питання) / уклад. Т. М. Матвієнко ; МОЗ, УМСА. -  Полтава : 
РВВ УМСА, 2007 .-22  с.
6. Застосування інтерактивних методів навчання під час викладання 
дисципліни «Гігієна та екологія» / О. Д. Саргош, О. В. Катрушов, 
Т. М. Матвієнко [та ін.] // Сучасні технології управління навчальним 
процесом у вищих медичних навчальних закладах : матеріали навч,- 
наук. конф. з міжнар. участю. -  Полтава, 2014. -  С. 186-187.
7. Катрушов О. В. Напрями розвитку сучасної вищої медичної 
освіти України / О. В. Катрушов, Т. М. Матвієнко // Європейський вибір
-  невід'ємна складова розвитку вищої медичної освіти України : 
матеріали навч.-метод, конф. -  Полтава, 2013. -  С. 86-88.
8. Матвієнко Т. М. Аналіз динаміки захворюваності осіб мешканців 
фтористої геохімічної провінції, що брали участь в ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС / Т. М. Матвієнко, О. В. Катрушов // Матеріали 
Міжнародної наук.-практ. конф. «Вплив екологічного оточення на стан 
здоров'я дітей. Екологія та дитинство», Полтава, 20-21 вересня 2000 р. -  
Полтава, [2000]. -  С. 83-84.
9. Матвієнко Т. М. Особливості формування профілактичного 
мислення майбутніх лікарів в умовах реформи державної санітарно- 
епідеміологічної служби України / Т. М. Матвієнко, JI. В. Нечепаєва,
B. JI. Філатова// Основні напрямки удосконалення підготовки медичних 
кадрів у сучасних умовах : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з 
міжнар. участю, 26 березня 2015 р. -  Полтава : РВВ УМСА, 2015. -
C. 161-162.
10. Матвієнко Т. М. Стан вільнорадикального окислення та 
антиоксидантного захисту в тканинах печінки експериментальних 
тварин за умов впливу рухомих фторидів / Т. М. Матвієнко,
О. Д. Саргош // Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2014. -  Т. 14, 
№ 2. -  С. 144-146.
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У 1984 році закінчив Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Із 1986
-  доктор медичних наук, професор кафедри 
ортопедичної стоматології з
імпл антологією Вищого державного
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
НОВІКОВ 
Вадим Михайлович
(04.06.1962)
року -  лікар в ортопедичному відділенні ПОКСП. Із 1990 року -  
асистент кафедри ортопедичної стоматології. У 1994 році захистив 
кандидатську дисертацію з теми «Реабілітація хворих з дисфункційними 
порушеннями скронево-нижньощелепного суглобу в залежності від 
обраного методу ортопедичного лікування». Із 2004 року -  на посаді 
доцента. У 2005 році отримав вчене звання доцента. У 2011 році 
захистив докторську дисертацію з теми «Діагностика детермінованих 
порушень оклюзії та функціональних структур зубо-щелепної системи у 
хворих на фоні ревматоїдної патології та їх лікування». Із 2012 року на 
посаді професора кафедри, із 2013 року -  професор кафедри.
1. Використання інноваційних навчальних технологій в 
навчальному процесі на кафедрі ортопедичної стоматології з 
імплантологією / О. Б. Тумакова, В. М. Новіков, В. М. Дворник,
О. Б. Доленко // Інноваційні інформаційні технології у вищій медичній 
освіті : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 5 квітня 2012 р -  
Полтава : РВВ УМСА, 2012. -  С. 107-108.
2 ~w /% ґ-1. Краткии терминологическии русско-арабскии и арабско-русскии 
словарь по ортопедической стоматологии / подгот. В. М. Новиков,
В. К. Сахауна ; МОЗ, УМСА, Кафедра ортопед, стомат. с курсом 
имплантологии. -  Полтава, 2002. -  37 с.
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3. Кіндій В. Д. Індивідуальний апарат для контрактур нижньої 
щелепи / В. Д. Кіндій, В. М. Дворник, В. М. Новіков // Український 
стоматологічний альманах. -  2016. -  Т. 2, № 1. -  С. 64-67.
4. Лунькова Ю. С. Аналіз змін якості життя пацієнтів з 
однобічними підвивихами СНЩС у процесі лікування / Ю. С. Лунькова,
B. М. Новіков // Український стоматологічний альманах. -  2012. -  № 3. 
-С. 40—43.
5. Новіков В. М. Особливості перебігу патології функціонально 
діючих елементів зубощелепного апарату при повній та частковій утраті 
зубів / В. М. Новіков // Современная стоматология. -  2007. -  № 3. -
C. 121-123.
6. Новіков В. М. Протокол електроміографічних досліджень 
рефлекторно-адаптаційних процесів при функціональних порушеннях 
зубощелепного апарату / В. М. Новіков // Вісник проблем біології і 
медицини. -  2005. -  № 4. -  С. 96-99.
7. Новіков В. М. Стан цитокінового спектру в процесі комплексного 
лікування структурно-функціональних уражень жувального апарату 
людини / В. М. Новіков // Актуальні проблеми сучасної медицини. -  
2008.-Т . 8, № 3. -  С. 157-160.
8. Новіков В. М. Стан цитокінового спектру в процесі комплексного 
лікування структурно-функціональних уражень жувального апарату 
людини / В. М. Новіков // Світ медицини та біології. -  2008. -  № 3. -
С. 37—40.
9. Ортопедична стоматологія : (курс лекцій) : навч. посіб. для 
студентів IV-V курсів стоматологічного факультету англомовної форми 
навчання / під заг. ред. В. Новікова, В. Дворника ; В. В. Рубаненко,
О. Б. Беліков, В. М. Дворник [та ін ] ; МОЗУ, УМСА, Кафедра 
ортопедичної стоматології з імплантологією. -  Полтава : РВВ УМСА,
2013.- 182 с.
10. Циганок О. В. Зміни моторики язика в пацієнтів із неврологічною 
патологією на фоні оклюзійних порушень / О. В. Циганок,
О. Б. Тумакова, В. М. Новіков // Український стоматологічний 
альманах. -  2016. -  Т. 1, № 1. -  С. 66-69.
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ОДЖУБЕЙСЬКА 
О л ьга Дмитрівна
(14.09.1962)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
пропедевтики ортопедичної стоматології 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
У 1988 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Із 1992 
року працювала на посаді старшого лаборанта 
кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та матеріалознавства 
Полтавського медичного стоматологічного інституту. Із 1994 року 
працювала на посаді асистента кафедри пропедевтики ортопедичної 
стоматології та ортодонтії Української медичної стоматологічної
академії. У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата медичних наук з теми «Обґрунтування застосування 
цементів для фіксації незнімних конструкцій зубних протезів». Із 2002 
року працювала на посаді доцента кафедри пропедевтики ортопедичної 
стоматології та ортодонтії ВДНЗУ «УМСА», а з 2004 року присвоєно 
вчене звання доцента цієї кафедри.
Автор 82 науково-методичних праць, 4 деклараційних патентів 
України на винахід та співавтор 12 підручників та навчальних 
посібників.
1. Збірник тестових завдань з ортопедичної стоматології : навч. 
посіб. для студентів стомат. ф-тів вищих медичних навчальних закладів 
III—IV рівнів акредитації / М. Д. Король, Ю. І. Силенко, 
JI. С. Коробейников [та ін.]. -  Полтава, 2005. -  82 с.
2. Король М. Д. Цементи для фіксації незнімних протезів : навч. 
посіб. для стомат. фак. ВМНЗ IV рівня та зуботех. відділень ВМНЗ II 
рівня / М. Д. Король, О. Д. Оджубейська. -  Вінниця : Нова книга, 2006. 
-9 5  с.
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3. Ортопедична стоматологія : зб. тестових завдань : навч. посіб.для 
студентів стоматологічних факультетів медичних навчальних закладів 
III—IV рівнів акредитації / Д. М. Король, JI. С. Коробейніков, 
Д. Д. Кіндій [та ін ]. -  Полтава : Мирон І. А., 2015. -  151 с.
4. Основи бюгельного протезування : навч. посіб.для студентів 
стоматологічних факультетів вищих мед. закладів освіти IV рівня 
акредитації / Д. М. Король, Д. Д. Кіндій, JI. С. Коробейніков [та ін.]. -  
Полтава : Мирон І. А., 2016. -  103 с.
5. Оджубейська О. Д. Вибір склоіономерного цементу в клініці 
ортопедичної стоматології / О. Д. Оджубейська, М. Д. Король, 
М. О. Рамусь // Український стоматологічний альманах. -  2012. -  № 3. -
С. 108.
6. Практикум з ортопедичної стоматології: навч. посіб. для студ. III 
курсу стомат. фак. Ч. III / М. Д. Король, JI. С. Коробейніков, 
М. О. Рамусь [та ін.]. -  Полтава : Астрея, 2006. -  95 с.
7. Практикум по ортопедической стоматологии для иностранных 
студентов. Ч. I / под ред. М. Д. Короля ; JI. С. Коробейников, 
Д. Д. Киндий, В. В. Ярковый [и др.]. -  Полтава : АБІВ, 2008. -  107 с.
8. Пропедевтика ортопедической стоматологии : учеб. для
студентов стомат. фак. высших медицинских учебных заведений III—IV 
уровней аккредитации / под ред. М. Д. Короля ; М. Д. Король, 
Ю. И. Силенко, В. Ф. Макеев [ и др.]. -  Винница : Нова Книга, 2012. -  
275 с. ~ ~
9. Пропедевтика ортопедичної стоматології : підруч. для студентів 
стомат. фак. вищих мед. навч. закладів III—IV рівнів акредитацій / 
М. Д. Король, Ю. I. Силенко, В. Ф. Макєєв [та ін.]. -  [1-е вид]. -  
Вінниця : Нова книга, 2005. -  235 с.
10. Тактика курації хворих у клініці ортопедичної стоматології : 
[навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів III—IV рівнів 
акредитації] / М. Д. Король, JI. С. Коробейніков, Д. Д. Кіндій [та ін.]. -  
Полтава : Астрея, 2003. -5 1  с.
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ПОЛТОРЛПЛВЛОВ 
Володимир Анатолійович
(06.09.1962)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
інфекційних хвороб з епідеміологією Вищого 
державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна 
академія».
У 1985 році закінчив Полтавський 
іержавний медичний стоматологічний 
інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». У 1985, 1987 -  1988 рік 
проходив інтернатуру з терапії на базі Полтавської центральної
районної клінічної лікарні. Після закінчення інтернатури працював 
лікарем-анестезіологом-реаніматологом кардіологічного відділення 
Полтавської обласної клінічної лікарні. З грудня 1989 року зарахований 
до очної аспірантури Полтавського державного медичного
стоматологічного інституту на кафедру внутрішніх хвороб № 1 зі 
спеціальності «Внутрішні хвороби». У 1992 році захистив кандидатську 
дисертацію з теми «Квантова гемотерапія і ангіопротектори в лікуванні 
хворих ішемічною хворобою серця зі спадковою схильністю». З вересня 
1992 року працював асистентом, а з січня 2008 року -  доцент кафедри 
інфекційних хвороб з епідеміологією. З січня 2009 року працював 
заступником декана медичного факультету, а з лютого 2012 року 
працює заступником декана медичного факультету № 2.
Автор 85 наукових праць, в тому числі 2 навчальних посібників із 
грифом ЦМК МОЗ України, 8 раціоналізаторських пропозицій.
1. Діагностика, лікування і профілактика захворювань органів 
дихання на амбулаторному етапі : [навч. посіб. для студентів вищих 
медичних навчальних закладів IV рівня акредитації] / М. Г. Бойко, 
Д. М. Бойко, А. К. Вородюхіна, В. А. Полторапавлов. -  Полтава : 
Полтавський літератор, 2012. -1 1 8  с.
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2. Загальні принципи обстеження хворих, алгоритми практичних 
навичок та невідкладної допомоги при критичних станах у клініці 
інфекційних хвороб : навч. посіб. для лікарів-інтернів та студ. ВМНЗ III-
IV рівнів акредитації : (Частина І) / Г. М. Дубинська, О. М. Ізюмська, 
Т. І. Коваль [та ін]. -  Полтава : Техсервіс, 2016. -  157 с.
3. Інфекційні хвороби : (супутник студента) : навч. посіб. для студ. 
мед. фак. / Г. М. Дубинська, П. М. Козюк, В. А. Полторапавлов [та ін.] ; 
МОЗ, УМСА, Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією. -  Полтава 
: РВВ УМСА, 2006. -  96 с.
4. Козюк П. М. Ангіни у практиці стоматолога : навч. посіб. для 
студентів стомат. фак. / П. М. Козюк, В. А. Полторапавлов ; МОЗУ, 
УМСА, Каф. інфекційних хвороб з епідеміологією. -  Полтава : РВВ 
УМСА, 2005. -  79 с.
5. Коршенко В. О. Лептоспіроз : [навч.-метод, посіб. для студентів 
мед. фак.] / В. О. Коршенко, В. А. Полторапавлов ; МОН України, МОЗ 
України, УМСА. -  Полтава : Шевченко Р. В., 2010. -  135 с.
6. Критерії ефективності додипломної підготовки лікарів з 
інфекційних хвороб та епідеміології в умовах кредитно-модульної 
системи / Г. М. Дубинська, В. А. Полторапавлов, О. М. Ізюмська 
[та ін.] // Європейський вибір -  невід'ємна складова розвитку вищої 
медичної освіти України : матеріали навч.-метод, конф. -  Полтава, 2013. 
-С . 46^18.
7. Методичні аспекти викладання навчальних дисциплін «Інфекційні 
хвороби» та «Епідеміологія» в сучасних умовах / Г. М. Дубинська,
В. А. Полторапавлов, О. М. Ізюмська [та ін.] // Основні напрямки 
удосконалення підготовки медичних кадрів у сучасних умовах : 
матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, 26 березня 2015 
р. -  Полтава : РВВ УМСА. -  2015. -  С. 76-78.
8. Організація та проведення виробничої практики студентів V 
курсу медичного факультету з епідеміології та інфекційних хвороб : 
(метод, рек.) / П. М. Козюк, Г. М. Дубинська, О. М. Ізюмська [та ін.]. -  
Полтава : Гротеск, 2001. -  103 с.
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9. Організація та проведення виробничої практики студентів V 
курсу медичного факультету з епідеміології та інфекційних хвороб : 
(метод, рек.) / Г. М. Дубинська, П. М. Козюк, О. М. Ізюмська [та ін ] ; 
МОЗУ, ЦМК, УМСА. -  Вид. 2-ге, перероб. та доп. -  Полтава : 
Техсервіс, 2007. -  126 с.
10. Підвищення якості знань студентів та їх оцінка при вивченні 
інфекційних хвороб / Г. М. Дубинська, Н. П. Лимаренко, О. М. Ізюмська 
[та ін.] // Актуальні питання якості медичної освіти : матеріали XIII 
Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Тернопіль, 12-13 травня 
2016 року. -  Тернопіль, 2016. -  Т. 2. -  С. 25-26.
11. Підвищення якості підготовки майбутніх лікарів у сучасних 
умовах / Г. М. Дубинська, Н. П. Лимаренко, В. А. Боднар [та ін.] // 
Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні : матеріали XIV 
Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю 
ТДМУ, Тернопіль, 18-19 травня 2017 року. -  Тернопіль, 2017. -
С. 48-49.
12. Полторапавлов В. А. Лептоспіроз / В. А. Полторапавлов // Вісник 
проблем біології і медицини. -2 0 1 1 .-№  4 .-С . 36-43.
13. Поширеність поліморфізму reHyTLR7 GLN11EU серед хворих на 
хронічний гепатит С в Полтавській області / Л. М. Сизова, Т. І. Коваль,
В. А. Полторапавлов [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини. 
-2 0 1 5 .-Т . 15, № 3 ,4 . 1 .-С . 101-104.
14. Преддипломная подготовка студентов из зарубежных стран на 
кафедре инфекционных болезней с эпидемиологией в условиях 
кредитно-модульной системы / Г. М. Дубинская, В. А. Поторапавлов,
В. А. Боднар [и др.] // Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: 
науково-методичні засади освіти іноземних громадян у вищих медичних 
навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 
Полтава, 14-15 березня 2013 року. -  Полтава, 2013. -  С. 30-31.
15. Розвиток комунікативних компетенцій у студентів-іноземців 
шляхом їх залучення до волонтерського руху / Г. М. Дубинська, 
Т. І. Коваль, О. М. Ізюмська [та ін.] // Світ медицини і біології. -  2013. -  
№ 2. -  С. 58-60.
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РЯБУШКО 
Олена Борисівна
(15.08.1962)
-  старший викладач кафедри медичної 
біології Вищого державного навчального 
закладу України «Українська медична 
стоматологічна академія».
Із 2003 року працює на кафедрі 
медичної біології ВДНЗУ «УМСА».
Керівник студентського наукового гуртка.
Працює над кандидатською дисертацією.
Автор ЗО наукових праць, 9 навчальних 
рекомендацій.
1. Збірник тестів і задач з медичної біології. Студента першого
курсу_групи_факультету_, Розд. 4 : Медична протозоологія /
С. І. Дубінін, А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.] ; УМСА, Кафедра 
мед. біології. -  Полтава, 2010. -  80 с.
2. Інформаційний довідник з медичної біології та елективного курсу 
«Сучасні проблеми молекулярної біології» для студентів 1 курсу 
медичного факультету. Спеціальність: 7. 110101 «Лікувальна справа», 7. 
110104 «Педіатрія» / С. І. Дубінін, А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.].
-  Полтава : РВВ УМСА, 2008. -  72 с.
3. Медицинская генетика : метод, пособ. по медицинской биологии 
для преподавателей и иностранных студентов / С. И. Дубинин,
A. В. Ващенко, В. А. Пилюгин [и др.]. -  Полтава, 2006. -  108 с.
4. Медицинская паразитология / С И. Дубинин, А. В. Ваценко,
B. А. Пилюгин [и др .]; М3 Украины, УМСА. -  Полтава, 2009. -  80 с.
посібників, 7 методичних
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5. Морфо-функціональний стан гепато-біліарної системи в умовах 
експериментального гострого холециститу / С. І. Дубінін,
Н. А. Улановська-Циба, Н. О. Передерій, О. Б. Рябушко ; МОЗУ, 
УМСА. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2013. -  181 с.
6. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини
: навч. посіб.з медичної біології для студентів ВНМЗ України III—IV 
рівнів акредитації / С. І. Дубінін, А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.] ; 
МОЗ України, ЦМК, УМСА. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2014. -  
102 с. ~
7. Рябушко О. Б. Морфологічні особливості будови стінки жовчного 
міхура тварин зі смішаним типом харчування / О. Б. Рябушко // Світ 
медицини та біології. -  2015. -  № 4 (53). -  С. 136-140.
8. Рябушко О. Б. Морфологічні особливості стінки жовчного міхура 
травоїдних риб / О. Б. Рябушко // Світ медицини та біології. -  2014. -  
№ 2 (44). -  С. 154-158.
9. Рябушко О. Б. Морфологічні особливості стінки жовчного міхура 
хижих птахів / О. Б. Рябушко // Світ медицини та біології. -2015. -  
№ 1 (48).-С . 151-154.
10. Рябушко О. Б. Структурна організація будови стінки жовчного 
міхура травоїдних тварин / О. Б. Рябушко // Вісник проблем біології і 
медицини. -  2015. -  Т. З, № 2. -  С. 84-88.
11. Сборник тестов и задач из медицинской биологии. Раздел 2. 
Основные закономерности наследования признаков у человека /
С. И. Дубинин, А. В. Ваценко, В. А. Пилюгин [и др.] ; УМСА, Кафедра 
медицинской биологии. -  Полтава : [б. и.], 2008. -  108 с.
12. Справочник по медицинской паразитологии / С. И. Дубинин, 
А. В. Ваценко, В. А. Пилюгин [и др.] ; М3 Украины, УМСА. -  Полтава : 
[б. и.], 2008. -  80 с.
13. Структурно-функціональний стан стінки жовчного міхура 
людини / С. І. Дубінін, О. Б. Рябушко, Н. А. Улановська-Циба // Вісник 
проблем біології і медицини. -  2016. -  Т. 2, № 3 (130). -  С. 255-259.
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ФИСУН 
Юрій Олександрович
(23.10.1962)
—  кандидат медичних наук, доцент 
кафедри психіатрії, наркології та медичної 
психології Вищого державного навчального 
закладу України «Українська медична 
стоматологічна академія».
У 1989 році закінчив лікувальний 
факультет Полтавського медичного 
стоматологічного інституту. З 1989 по 1990 рік навчався в інтернатурі за 
спеціальністю «Неврологія» при кафедрі нервових хвороб Полтавського 
медичного стоматологічного інституту. Із 1990 по 1993 рік працював 
лікарем-невропатологом Полтавської дільничної залізничної лікарні. З 
вересня 1993 року навчався в клінічній ординатурі при кафедрі 
нервових хвороб Української медичної стоматологічної академії. З 1995 
року працював асистентом кафедри нервових хвороб, де з 1998 року 
виконував обов’язки заступника завідувача кафедри з навчально- 
методичної роботи. У 1998 році захистив кандидатську дисертацію з 
теми «Корекція поліпептидними препаратами хронічної 
дисциркуляторної енцефалопатії II ступеня».
Із 2005 року -  доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної 
психології.
Автор та співавтор понад 80 наукових праць, у тому числі 2 
підручників та 4 навчально-методичних посібників.
1. Грицай Н. М. Неврологічні захворювання у практиці сімейного 
лікаря : навч. посіб. для сімейних лікарів, лікарів- інтернів, студ. вищ. 
мед. закладів освіти III—IV рівня акредитації / Н. М. Грицай,
Н. В. Литвиненко, Ю. О. Фисун ; МОЗУ, ЦМК, УМСА. -  Полтава : РВВ 
УМСА, 2002. -  200 с.
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2. Запальні захворювання нервової системи : навч. посіб. для 
лікарів-інтернів, сімейних лікарів, студентів вищих мед. закладів освіти 
III—IV рівнів акредитації / Н. М. Грицай, Г. М. Дубинська,
Н. В. Литвиненко, Ю. О. Фисун ; МОЗУ, ЦМК, УМСА. -  Полтава : 
[б. и.], 2006. -  84 с.
3. Клініка, неврологічні тасоматичні ускладнення внаслідок 
вживання алкоголю : навч. посіб. для студентів вищих медичних 
навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів і лікарів- 
слухачів закладів (фак.) післядипломної освіти / Л. В. Животовська,
А. М. Скрипніков, І. М. Скрипник, Ю. О. Фисун. -  Полтава : АСМІ,
2015.-131 с
4. Нервові хвороби : підруч. для студ. стомат. фак. вищ. мед. навч. 
закладів III—IV рівнів акредитації / Н. М. Грицай, Л. А. Дзяк,
Н. В. Литвиненко [та ін.]. -  Дніпропетровськ : Арт-прес, 2002. -3 1 2  с.
5. Порівняльна характеристика клінічних та соціальних показників 
у пацієнтів із запійними станами / В. В. Борисенко, Л. В. Животовська, 
Л. А. Боднар, Ю. О. Фисун // Вісник проблем біології та медицини. -  
2017. -  Т. 1, Вип. 4 (139). -  С. 99-103.
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ГОРБЕНКО
Наталія Василівна
(26.09.1957)
-  викладач кафедри гігієни, екології та 
охорони праці в галузі Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
У 1981 році закінчила Київський 
медичний інститут ім. О. О. Богомольця за 
спеціальністю «Гігієна, епідеміологія».
Із 1982 року працювала в Полтавській обласній СЕС лікарем- 
епідеміологом, із 2003 по 2013 рік працювала на посаді заступника 
головного державного санітарного лікаря Полтавської області з 
організаційних та епідеміологічних питань. 2013 -  2014 рік -  директор 
Полтавського обласного лабораторного центру державної 
санепідемічної служби України. Із 2015 року -  викладач кафедри 
гігієни, екології та охорони праці в галузі ВДНЗУ «УМСА».
1. Внутрішньолікарняні інфекції : посіб. для лікарів, інтернів та 
студентів ВМЗ ІІІ-ІУрівнів / МОЗ, Полт. обл. санепідемстанція, УМСА. 
Наук, тов.-во гігієністів, епідеміологів та паразитологів області. -  
Полтава, 2005. -  149 с.
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У 1978 році з відзнакою закінчила 
філологічний факультет ГТДГТТ
-  кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувачка кафедри українознавства та 
гуманітарної підготовки Вищого
державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна 
академія».
ЛЕЩЕНКО 
Тетяна Олександрівна
(07.06.1957)
ім. В. Г. Короленка, за державним призначенням працювала асистентом 
на кафедрі української літератури. Протягом 1981 -  1984 років 
навчалася в очній аспірантурі в Київському педагогічному інституті. 
У 1984 році на спеціалізованій вченій раді при Київському державному 
університеті ім. Т. Г. Шевченка захистила кандидатську дисертацію, у 
1991 році отримала вчене звання доцента. Із 1993 року -  завідувач 
кафедри українознавства та гуманітарної підготовки.
Автор близько 100 науково-методичних праць, 5 навчальних 
посібників, виданих із грифом ЦМК МОЗ України та ЦМК ВДНЗУ 
«УМСА», співавтор національного підручника.
1. Лещенко Т. О. Вивчення основ наукового стилю української мови 
в інформаційній забезпеченості післядипломної освіти лікарів- 
стоматологів у ВДНЗУ «УМСА» / Т. О. Лещенко // Інноваційні 
інформаційні технології у вищій медичній освіті : матеріали наук.- 
практ. конф. з міжнар. участю, 5 квітня 2012 р. -  Полтава : РВВ УМСА,
2012.-С . 21-24.
2. Лещенко Т. О. Викладання української мови за професійним 
спрямуванням / Т. О. Лещенко, Т. В. Шарбенко // Імідж сучасного 
сучасного педагога: теорія і практика навчання дорослих. -  2011. -  № 1. 
-С . 68-71.
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3. Лещенко Т. О. Елементи формування інноваційного освітнього 
середовища при вивченні «Української мови за професійним 
спрямуванням» на стоматологічному факультеті за кредитно­
модульною системою / Т. О. Лещенко, Т. В. Шарбенко // Європейський 
вибір -  невід'ємна складова розвитку вищої медичної освіти України : 
матеріали навч.-метод, конф. -  Полтава, 2013. -  С. 109-111.
4. Лещенко Т. О. Особливості мовної підготовки іноземних 
студентів вищих медичних навчальних закладів України/ 
Т. О. Лещенко, В. Г. Юфименко // Європейський вибір -  невід'ємна 
складова розвитку вищої медичної освіти України : матеріали навч,- 
метод. конф. -  Полтава, 2013. -С . 111-112.
5. Лещенко Т. О. Офіційно-діловий стиль у мові медицини : навч. 
посіб. із курсу «Ділова українська мова» / Т. О. Лещенко. -  Полтава : 
Астрея, 2006. -  136 с.
6. Лещенко Т. О. Професійна мова медика : навч. посіб. для ВМНЗ 
III—IV рівнів акредитації / Т. О. Лещенко ; МОЗ України, ЦМК, УМСА.
-  Полтава : Форміка, 2004. -  140 с.
7. Лещенко Т. О. Професіоналізм спілкування в структурі 
педагогічної майстерності викладача вищої медичної школи / 
Т. О. Лещенко, В. Г. Юфименко // Сучасні технології управління 
навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах : 
матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю. -  Полтава, 2014. -
С. 124-125.
8. Лещенко Т. О. Профілізація предмета «Українська мова за 
професійним спрямуванням» на стоматологічному факультеті як нова 
технологія навчання / Т. О. Лещенко, Т. В. Шарбенко // Український 
стоматологічний альманах. -  2011. -  № 1 .-С . 13-16.
9. Лещенко Т. О. Специфіка анатомічних термінів -  назв утворів 
щелепно-лицевої ділянки / Т. О. Лещенко, Т. В. Шарбенко // 
Український стоматологічний альманах. -2 0 1 0 .-№  5 . - С .  3-5.
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10. Лещенко Т. О. Стилістична самобутність і внормованість мовних 
засобів наукового тексту як детермінанта якості наукової статті / 
Т. О. Лещенко // Вісник проблем біології і медицини. -  2016. -  Т. 1, 
№ 2 (127). -  С. 140-146.
11. Лещенко Т. О. Українська мова в медицині : навч. посіб. для 
самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів МОЗ України 
/ Т. О. Лещенко, Т. В. Шарбенко, В. Г. Юфименко. -  Полтава, 2017. -  
332 с.
12. Лещенко Т. О. Українська мова за професійним спрямуванням : 
навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закладів освіти IV рівня 
акредитації / Т. О. Лещенко, Т. В. Шарбенко ; МОЗ України, ЦМК, 
УМСА. -  Полтава : АСМІ, 2010. -  232 с.
13. Лещенко Т. О. Унормованість термінів терапевтичної 
стоматології / Т. О. Лещенко, Т. В. Шарбенко, О. С. Павленкова // 
Український стоматологічний альманах. - 2 0 1 4 . - № 1 . - С .  100-107.
14. Лещенко Т. О. Функціональні особливості офіційно-ділового 
стилю в мові медицини : навч. посіб. із курсу «Ділова українська мова» / 
Т. О. Лещенко. -  Полтава, 2008. -  114 с.
15. Окрема технологія опанування науковим стилем української мови 
в післядипломній освіті стоматологів/ Т. О. Лещенко, Т. В. Шарбенко,
О. С. Павленкова, В. Г. Юфименко // Сучасні технології управління 
навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах : 
матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю. -  Полтава, 2014. -
С. 122-123.
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ЛИТВИНЕНКО 
Наталія Володимирівна
(23.07.1957)
-  доктор медичних наук, професор, 
завідувачка кафедри нервових хвороб з 
нейрохірургією та медичною генетикою 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
У 1980 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут за
спеціальністю «Лікувальна справа». Після закінчення інституту та 
інтернатури з фаху «Нервові хвороби» до 1988 року працювала лікарем- 
ординатором неврологічного відділення 1 міської клінічної лікарні
м. Полтави. З 1988 по 1991 рік -  аспірант, з 1992 по 1995 рік -  асистент
кафедри нормальної фізіології Полтавського державного медичного 
стоматологічного інституту, з 1995 року -  асистент, з 1997 року- 
доцент, з 2007 року -  професор, з 2009 року (натепер -  завідувач 
кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою. 
У 1992 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Перекисне 
окислення ліпідів, фізіологічна антиоксидантна система та гемостаз у 
тканинах головного мозку в нормі, при різних екстремальних станах та 
їх регуляція поліпептидом кортексином», у 1992 році присвоєно 
науковий ступінь кандидата медичних наук. У 2003 році захистила 
докторську дисертацію з теми «Клінічні прояви та патогенетичне 
лікування хронічних порушень мозкового кровообігу в осіб, які зазнали 
впливу іонізуючого випромінювання», у 2003 році присвоєно науковий 
ступінь доктора медичних наук.
Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, 4 
підручників, 7 посібників, 10 патентів на корисну модель, З 
нововведень, авторського права на твір, методичних наукових 
рекомендацій.
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1. Грицай Н. М. Неврологічні захворювання у практиці сімейного 
лікаря : навч. посіб. для сімейних лікарів, лікарів- інтернів, студ. вищ. 
мед. закладів освіти III—IV рівня акредитації / Н. М. Грицай,
Н. В. Литвиненко, Ю. О. Фисун. -  Полтава : РВВ УМСА, 2002. -  200 с.
2. Грицай Н. М. Об'єктивна оцінка пацієнтів з використанням 
міжнародних шкал : (учб. посіб. для лікарів -  неврологів, інтернів, 
курсантів, лікарів сімейної медицини, студентів вищих медичних 
закладів освіти III рівня акредитації) / Н. М. Грицай, В. А. Пінчук,
Н. В. Литвиненко. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2014. -  108 с.
3. Діагностика, профілактика і лікування дисциркуляторної 
енцефалопатії у хворих із артеріальною гіпертензією -  ліквідаторів 
наслідків аварії на ЧАЕС : (метод, рек. / уклад.: Н. М. Грицай,
Н. В. Литвиненко, О. В. Саник. -  Київ : РВВ УМСА, 2003. -  20 с.
4. Запальні захворювання нервової системи : навч. посіб.для лікарів- 
інтернів, сімейних лікарів, студентів вищих мед. закладів освіти III—IV 
рівнів акредитації / Н. М. Грицай, Г. М. Дубинська, Н. В. Литвиненко, 
Ю. О. Фисун ; МОЗУ, ЦМК, УМСА. -  Полтава, 2006. -  84 с.
5. Дельва М. Ю. Інсульти та моногенна патологія (етіопатогенез, 
клініка, діагностика, лікування, профілактика) : навч. посіб. для лікарів 
інтернів і лікарів -  слухачів закладів (фак.) післядиплом. освіти МОЗ 
України / М. Ю. Дельва, Н. В. Литвиненко, Т. Т. Дельва ; МОЗ України, 
УМСА. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2016.- 104 с.
6. Литвиненко Н. В. Вегетативний та психоемоційним статус жінок 
у динаміці вагітності / Т. И. Пурденко, Н. В. Литвиненко // Сімейна 
медицина. -  2015. -  № 3 (59). -  С. 51-53.
7. Литвиненко Н. В. Ведення пацієнтів із психовегетативним 
синдромом / Н. В. Литвиненко, В. М. Гладка, Т. Й. Пурденко // 
Український неврологічний журнал. -  2015. -  № 2. -  С. 95-99.
8. Литвиненко Н. В. Клінічні методи дослідження нервової системи 
у новонароджених та дітей грудного віку : навч. посіб. для лікарів- 
інтернів, курсантів, практичних лікарів з фахів «Неврологія», 
«педіатрія», «сімейна медицина» / Н. В. Литвиненко, Т. И. Пурденко,
В. М. Гладка. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2016. -  124 с.
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9. Литвиненко Н. В. Неврологічні синдроми остеохондрозу хребта : 
навч. посіб. для лікарів-інтернів, курсантів, практичних лікарів з фахів 
«Неврологія», «Нейрохірургія», «Травматологія», «Сімейна медицина» /
H. В. Литвиненко, 1.1. Дельва. -  Полтава : ШвидкоДРУК, 2016. - 114  с.
10. Литвиненко Н. В. Неврологія вагітності, пологів та
післяпологового періоду : навч. посіб. для лікарів-інтернів, курсантів, 
практичних лікарів з фахів «Неврологія», «Акушерство та гінекологія», 
«Сімейна медицина» / Н. В. Литвиненко, О. В. Саник ; МОЗ України, 
УМСА. -  Полтава : Швидкодрук, 2015. -  140 с.
11. Литвиненко Н. В. Ураження нервової системи при
захворюваннях внутрішніх органів. Клініка, діагностика, лікування : 
навч. посіб. для лікарів-інтернів, курсантів, практичних лікарів з фахів 
«Неврологія» та «Сімейна медицина» / Н. В. Литвиненко, К. А. Таряник, 
А. М. Кривчун. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2016.- 154 с.
12. Неврологія : [національний підруч. для студентів вищ. мед. навч. 
закладів IV рівня акредитації] / за ред. І. А. Григорової, Л. І. Соколової;
I. А. Григорова, Л. І. Соколова, Р. Д. Герасимчук [та ін.]. -  2-ге вид., 
випр. -  Київ : Медицина, 2015. -  639 с.
13. Неврология : [национальный учеб. для студентов высших мед.
учеб. заведений IV уровня аккредитации] / под ред. И. А. Григоровой,
Л. И. Соколовой ; И. А. Григорова, Л. И. Соколова, Р. Д. Герасимчук
[и др.]. -  Киев : Медицина, 2016. -  679 с.
14. Неврологія, в т.ч. нейростоматологія. Спеціальність: 7.110106 
Стоматологія. 4 рік навчання : довідник для студента з вивчення 
дисципліни (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, 
контрольні питання), Модуль 1 : Неврологія, в т. ч. нейростоматологія / 
уклад.: Н. В. Литвиненко, В. А. Пінчук. -  Полтава : РВВ УМСА, 2012. -  
23 с.
15. Нейрохірургія. Спеціальність: 7.110106 «Стоматологія». 4 рік 
навчання : довідник для студентів з вивчення дисципліни (структура, 
цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання) / 
уклад.: Н. В. Литвиненко, М. Д. Тончев. -  Полтава : РВВ УМСА, 2012. -  
15 с.
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ЛОБ АЧ  
Лариса Миколаївна
(03.09.1957)
-  магістр медицини, асистент кафедри 
пропедевтики терапевтичної стоматології 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
У 1986 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут.
Проходила інтернатуру на базі міської дитячої 
стоматологічної поліклініки м. Запоріжжя. Після закінчення 
інтернатури з 1987 по 1990 рік працювала лікарем-стоматологом у 
Запорізькій дитячій стоматологічній поліклініці. Із кінця 1990 по 1993 
рік працювала лікарем-ординатором стоматологічного відділення 
Полтавського військового шпиталю. Із 1993 по 1994 рік навчалася в 
магістратурі на кафедрі пропедевтики терапевтичної стоматології 
ПМСІ. У 1994 році захистила наукову роботу й отримала ступінь 
магістра медицини за фахом «Стоматологія». Із 1994 року -  асистент 
кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології УМСА. Має вищу 
лікарську категорію.
Автор 21 наукових і навчально-методичних праць.
1. Дослідження ефективності фонофорезу мазі «Цель Т» при 
лікуванні хронічного гранулюючого періодонтиту / JI. І. Ляшенко, 
Л. М. Лобач, 3. Ю. Назаренко [та ін.] // Вісник проблем біології та 
медицини. -  2017. -  Вип. З, Т. 2 (138). -  С. 196-199.
2. Ефективність використання остеопластичного матеріалу трапекс- 
гелю при лікуванні хронічного гранулюючого та гранульоматозного 
періодонтитів / Л. М. Лобач, М. А. Шундрик, Т. М. Ткаченко,
І. Я. Марченко // Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2015. -  
Т. 15, № 2. -  С. 62-65.
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3. Значение временного пломбирования в терапии хронических 
верхушечных периодонтитов / JI. Н. Лобач, М. А. Шундрик, 
И. Я. Марченко, И. М. Ткаченко // Вісник проблем біології і медицини.
-  2016. -  Т. 2, № 1 (128). -  С. 214-217.
4. Значение временного пломбирования корневых каналов в терапии 
деструктивных форм периодонтитов / Л. Н. Лобач, М. А. Шундрик, 
И. Я. Марченко // Питання експериментальної та клінічної стоматології 
: зб. наук, праць. -  Харків : Стиль-Іздат, 2016. -  Вип. 12. -  С. 145-149.
5. Ковальов Є. В. Використання «Трапекс-гелю» для лікування 
деструктивних форм періодонтитів / Є. В. Ковальов, Л. М. Лобач, 
Л. I. Ляшенко // Український стоматологічний альманах. -  2013. -  № 5. 
-С . 24-25.
6. Ковальов Є. В. Застосування гомеопатичних препаратів у 
лікуванні періодонтитів / Є. В. Ковальов, Л. М. Лобач, С. А. Павленко // 
Український стоматологічний альманах. -  2008. -  № 5. -  С. 55.
7. Лобач Л. М. Лікування періодонтитів за допомогою лазерного 
випромінювання / Л. М. Лобач, Н. М. Браїлко, Л. І. Ляшенко // Вісник 
проблем біології і медицини. - 2 0 1 1 . - № 1 . - С .  18-23.
8. Марченко І. Я. Диференційований підхід до вибору техніки
мінімально інвазивного препарування при лікуванні апроксимального 
карієсу / І. Я. Марченко, М. А. Шундрик, Л. М. Лобач // Питання 
експериментальної та клінічної стоматології: зб. наук, праць. -  Харків : 
Стиль-Іздат, 2016. -  Вип. 12. -  С. 164-168.
9. Производственная врачебная практика по терапевтической
стоматологии : (учеб.-метод, пособ.) / Е. В. Ковалев, А. И. Сидорова,
С. А. Павленко [и др.] ; МОЗ Украины, УМСА, Кафедра пропедевтики 
терапевтической стоматологии. -  Полтава : Гаража М. Ф., 2008. -  107 с.
10. Шундрик М. А. Особенности премедикации у пациентов с
гипертонической болезнью перед стоматологическим вмешательством / 
М. А. Шундрик, Л. Н. Лобач, И. Я. Марченко // Український
стоматологічний альманах. -  2012. -  Т. 2, № 2. -  С. 78-80.
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САНИК 
Олександр Володимирович
(03.09.1957)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
нервових хвороб з нейрохірургією та 
медичною генетикою Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
У 1982 році закінчив інтернатуру за 
спеціальністю «Неврологія». Із 1982 по 1989 
рік працював лікарем-неврологом Карлівської 
ТДРЛ та 1 міської лікарні м. Полтави. Із 1989 по 1992 рік навчався в 
аспірантурі на кафедрі нервових хвороб Полтавського медичного 
стоматологічного інституту. У 1992 році захистив кандидатську 
дисертацію з теми «Мікроциркуляція, гемостаз та їх корекція у хворих з 
ішемічними порушеннями кровообігу мозку». Із 1992 по 1998 рік 
працював асистентом, із 1998 року -  доцент кафедри нервових хвороб 
ВДНЗУ «УМСА». У 2003 році присвоєно вчене звання доцента. Працює 
на базі 1 міської клінічної лікарні м. Полтави.
Автор 110 наукових праць.
1. Бодулєв О. Ю. Анестезіологічне забезпечення у хворих на 
епілепсію / О. Ю. Бодулєв, О. В. Саник // Міжнародний неврологічний 
журнал. -  2016. -  № 4 (82). -  С. 74-80.
2. Грицай Н. М. Допоміжні методи діагностики в неврології і 
нейрохірургії : посіб. для студ., інтернів, магістрів та лікарів-неврологів 
/ Н. М. Грицай, О. В. Саник. -  Полтава, 1999. -  118 с.
3. Грицай Н. М. Семіотика і топічна діагностика нервових хвороб : 
навч.-метод, посіб. для викладачів до проведення семінарів та 
практичних занять з лікарями-інтернами за спеціальністю «Неврологія» 
/ Н. М. Грицай, О. В. Саник ; МОЗУ, ЦМК, УМСА. -  Полтава : РВВ 
УМСА, 2003. -  120 с.
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4. Дельва М. Ю. Що необхідно знати і робити сімейним лікарям для 
немедикаментозної профілактики гострих порушень мозкового 
кровообігу / М. Ю. Дельва, О. В. Саник, 1.1. Дельва // Сімейна 
медицина. -  2015. -  № 6. -  С. 51-53.
5. Діагностика, профілактика і лікування дисциркуляторної 
енцефалопатії у хворих із артеріальною гіпертензією -  ліквідаторів 
наслідків аварії на ЧАЕС : (метод, рек) / уклад.: Н. М. Грицай,
Н. В. Литвиненко, О. В. Саник ; МОЗУ, УЦМІПЛР. -  Полтава : РВВ 
УМСА, 2003.-2 0  с.
6. Застосування нових інформаційних технологій на кафедрі 
нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою /
Н. В. Литвиненко, О. В. Саник, М. Ю. Дельва [та ін.] // Інноваційні 
інформаційні технології у вищій медичній освіті : матеріали наук,- 
практ. конф. з між нар. участю, 5 квітня 2012 р. -  Полтава : РВВ УМСА.
-  2012. -  С. 140-141.
7. Інтеграція вищої медичної освіти України з європейським 
освітнім простором / Н. В. Литвиненко, О. В. Саник, М. Ю. Дельва 
[та ін.] // Європейський вибір -  невід'ємна складова розвитку вищої 
медичної освіти України : матеріали навч.-метод, конф. -  Полтава, 2013. 
-С . 114-115.
8. Литвиненко Н. В. Неврологія вагітності, пологів та 
післяпологового періоду : навч. посіб. для лікарів-інтернів, курсантів, 
практичних лікарів з фахів «Неврологія», «Акушерство та гінекологія», 
«Сімейна медицина» / Н. В. Литвиненко, О. В. Саник ; МОЗ України, 
УМСА. -  Полтава : Швидкодрук, 2015. -  140 с.
9. Литвиненко Н. В. Роль сімейних лікарів у первинній 
профілактиці та своєчасній діагностиці інсультів / Н. В. Литвиненко, 
М. Ю. Дельва, О. В. Саник // Напрямки реалізації Європейської стратегії 
«Здоров'я 2020» в Україні : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з 
міжнародною участю. -  Полтава, 2014. -  С. 59-60.
10. Принципи формулювання неврологічного діагнозу згідно з МКХ- 
X : навч. посіб. [для студентів та лікарів-інтернів вищих медичних 
закладів освіти III—IV рівнів акредитації] / Н. М. Грицай, О. В. Саник ; 
МОЗУ, ЦМК, УМСА. -  Полтава : РВВ УМСА, 2000. -  104 с.
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ШУТЬ 
Світлана Володимирівна 
(09.11.1957)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
пропедевтики внутрішньої медицини з 
доглядом за хворими, загальної практики 
(сімейної медицини) Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
У 1984 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Після 
проходження інтернатури працювала лікарем функціональної 
діагностики 2 міської клінічної лікарні. Із 1993 року -  старший лаборант 
кафедри поліклінічної терапії ВДНЗУ «УМСА». У 1996 році вступила 
до аспірантури на цій же кафедрі. Після закінченні аспірантури 
захистила кандидатську дисертацію з теми «Клініко-гемодинамічні 
особливості перебігу ішемічної хвороби серця зі супутнім хронічним 
обструктивним бронхітом та шляхи корекції виявлених порушень».
Автор понад 95 наукових праць, співавтор 32 посібників та 
методичних рекомендацій, 3 патентів.
1. Біофізичні методи корекції в клініці внутрішніх хвороб : навч. 
посіб. для студентів вищих мед. закладів III—IV рівня акредитації, 
інтернів, лікарів заг. практики / Ю. М. Казаков, JI. А. Звягінцева,
В. Ю. Штомпель [та ін.] ; МОЗУ, ЦМК, УМСА, Каф. поліклін. терапії. -  
Полтава, 2003. -  246 с.
2. Деонтологія і етика в клінічній практиці : навч. посіб., Ч. 1 / 
Ю. М. Казаков, С. І. Треумова, В. П. Боряк [та ін.] ; МОЗ України, 
УМСА, Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за 
хворими, загальної практики (сімейної медицини). -  Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2015. -  203 с.
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3. Експертиза непрацездатності при захворюваннях внутрішніх 
органів : навч. посіб. для студентів вищих медичних закладів III—IV 
рівня акредитації, інтернів, лікарів загальної практики -  сімейної 
медицини / Ю. М. Казаков, JI. А. Звягінцева, Т. А. Трибрат, С. В. Шуть.
-  Полтава, 2008. -  123 с.
4. Загальна практика (сімейна медицина). Спеціальність: 7.110101 
Лікувальна справа. 7.110104 Педіатрія. 6-й рік навчання : довідник для 
студентів з вивчення дисциспліни (структура, цілі, зміст дисципліни, 
принципи оцінювання, контрольні питання) / уклад.: Ю. М. Казаков,
Н. І. Чекаліна, С. В. Шуть. -  Полтава : РВВ УМСА, 2011. - 8  с.
5. Моніторінг основних факторів ризику серцево-судинних 
захворювань / Т. А. Трибрат, С. В. Шуть, В. М. Бондаренко // Вісник 
проблем біології і медицини. - 2 0 1 3 .- № 2 .-С . 212-215.
6. Основы ухода за больными терапевтического профиля : учеб. 
пособ. для студентов высших медицинских заведений III—IV уровня 
аккредитации / Ю. М. Казаков, Т. А. Трибрат, С. В. Шуть,
Н. И. Чекалина. -  Полтава : Техсервис, 2013.-231 с.
7. Особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на 
артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом / С. В. Шуть, 
Т. А. Трибрат, В. Д. Сакевич [та ін.]// Вісник проблем біології і 
медицини. -  2016. -  Т. 2, № 1 (128). -  С. 132-134.
8. Особливості організації амбулаторної терапевтичної допомоги в 
практиці сімейного лікаря : навч. посіб.для студентів вищих медичних 
закладів III—IV рівня акредитації / Ю. М. Казаков, С. В. Шуть, 
Т. А. Трибрат, Н. І. Чекаліна. -  Полтава : Техсервіс, 2012. -  245 с.
9. Рання діагностика хронічних внутрішніх захворювань в умовах 
поліклініки. Профілактика. Диспансерний нагляд : навч. посіб. для студ. 
4-6 курсів мед. фак. та лікарів-інтернів / Ю. М. Казаков, 
Л. А. Звягінцева, В. Ю. Штомпель [та ін.]. -  Полтава, 2001. -  155 с.
10. Ранняя диагностика заболеваний внутренних органов в практике 
врача общей практики-семейной медицины. Реабилитация / 
Ю. М. Казаков, Т. А. Трибрат, В. Ю. Штомпель [и др]. -  Полтава, 2008.
-  295 с.
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11. Сучасні уявлення про аутоімунний тиреоїдит (огляд літератури). 
Етіологія, патогенез / Н. І. Чекаліна, Ю. М. Казаков, Є. Є. Петров [та ін.] 
// Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2012. -  Т. 12, Вип. 4 (40). -  
С. 229-232.
12. Шуть С. В. Метаболічний синдром як предиктор 
кардіоваскулярної патології / С. В. Шуть, Т. А. Трибрат, О. О. Пушко // 
Вісник проблем біології і медицини. -  Полтава. -  2015. -  Вип. 2, Т. З 
(120).-С . 52-54.
13. Шуть С. В. Частота захворюваності на кардіоваскулярну 
патологію серед пролікованих в денному стаціонарі / С. В. Шуть, 
Т. А. Трибрат, О. О. Пушко // Вісник проблем біології і медицини. -  
2013. -  Вип. 4, Т. 2 (105). -  С. 186-189.
14. Трибрат Т. А. Захворювання органів травлення в практиці 
сімейного лікаря : навч. посіб. для студентів вищих медичних 
навчальних закладів III—IV рівня акредитації, інтернів, лікарів загальної 
практики-сімейної медицини / Т. А. Трибрат, С. В. Шуть. -  Полтава : 
Техсервіс, 2013. -213  с.
15. Трибрат Т. А. Основные обязанности и профессиональные 
действия медицинской сестры терапевтического отделения : учеб. 
пособ. для студентов высших медицинских заведений III—IV уровней 
аккредитации / Т. А. Трибрат, С. В. Шуть, 3. О. Борисова. -  Полтава : 
Техсервіс, 2015. -243  с.
16. Шуть С. В. Алгоритми електрокардіографічної діагностики 
серцево-судинної патології в практиці сімейного лікаря : навч. посіб. 
для студентів вищих мед. закладів III—IV рівня акредитації, інтернів, 
лікарів загальної практики (сімейної медицини) / С. В. Шуть, 
Т. А. Трибрат. -  Полтава : Техсервіс, 2015. -  85 с.
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65 років
АХМЕРОВ
Вячеслав Джаудатович
(12.07.1952)
-  кандидат медичних наук, асистент 
кафедри хірургічної стоматології та 
щелепно-ліщевої хірургії з пластичною та 
реконструктивною хірургією голови та шиї 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
У 1974 році закінчив стоматологічний факультет Полтавського 
медичного стоматологічного інституту. Із 1974 року по 1977 рік 
працював у стоматологічній поліклініці м. Брянка Ворошиловградської 
області. Із 1977 по 1979 рік навчався в клінічній ординатурі при кафедрі 
хірургічної стоматології ПМСІ м. Полтава за фахом «Хірургічна 
стоматологія». Після закінчення ординатури, із 1979 року по 1980 рік 
працював ординатором щелепно-лицевого відділення обласної клінічної 
лікарні м. Полтава. Із 1980 року по 1983 рік був відкомандирований до 
роботи в радянських військах за кордоном лікарем-стоматологом 
військової частини п/п 43400. Із 1983 року по 1989 рік працював 
лікарем-стоматологом 84 гарнізонної поліклініки м. Полтава. Із 1989 
року по 1993 рік -  лікар-стоматолог стоматологічного відділення 
госпрозрахункової поліклініки п/о «Знамя» м. Полтава. Із 1993 року по 
1995 рік -  лікар-стоматолог поліклініки в/ч А 3990 м. Полтава. Із 1995 
року -  асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї 
ВДНЗУ «УМСА».
У 2005 році захистив дисертацію з теми «Профілактика запальних 
ускладнень в амбулаторній хірургії порожнини рота».
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Автор та співавтор 45 наукових праць, 3 навчальних посібників, 
2 патентів.
1. Аветіков Д. С. Одонтогенні та неодонтогенні кісти щелеп : навч. 
посіб. для студентів стомат. фак. вищих мед. закладів освіти IV рівнів 
акредитації та лікарів інтернів-стоматологів / Д. С. Аветіков,
1. В. Яценко, В. Д. Ахмеров ; МОЗУ, ЦМК, УМСА. -  Полтава : Гаржа 
М.Ф., 2012.-8 0  с. ’
2. Ахмеров В. Д. Клинический случай нагноившейся одонтомы 
верхней челюсти / В. Д. Ахмеров // Український стоматологічний 
альманах. -  2011. -  № 4. -  С. 70.
3. Ахмеров В. Д. Комплексная клинико-лабораторная оценка тканей 
операционного поля при плановых амбулаторных вмешательствах на 
альвеолярном отростке / В. Д. Ахмеров, И. В. Бойко, В. Н. Гаврильев // 
Український стоматологічний альманах. -2010. -  № 6. -  С. 24-26.
4. Ахмеров В. Д. Оптимизация состояния тканей операционного 
поля при плановых оперативных вмешательствах на альвеолярном 
отростке / В. Д. Ахмеров, А. А. Розколупа // Український 
стоматологічний альманах. - 2 0 1 2 ,- № 6 .-С . 37-38.
5. Ахмеров В. Д. Профилактика воспалительных осложнений в 
плановой амбулаторной хирургии полости рта : дис. ... кандидата мед. 
наук : 14.01.22 / В. Д. Ахмеров; УМСА. -  Полтава, 2005. -  191 с.
6. Ахмеров В. Д. Профілактика запальних ускладнень при 
атиповому видаленні нижнього третього моляра / В. Д. Ахмеров // 
Український стоматологічний альманах. -2 0 1 1 .-№  5 .-С . 78.
7. Ахмеров В. Д. Профілактика зональних ускладнень в плановій 
амбулаторній хірургії порожнини рота : автореф. дис. на здобуття наук, 
ступеня канд. мед. наук / В. Д. Ахмеров. -  Полтава, 2005. -  18 с
8. Гаврильєв В. М. Уміст імуноглобулінів A, G, М у сироватці крові 
та секреторного імуноглобуліну А в ротовій рідині у хворих на 
неврогенний сіалозоаденіт / В. М. Гаврильєв, О. В. Рибалов,
В. Д. Ахмеров // Український стоматологічний альманах. -  2010. -  № 6. 
-С . 27-29.
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9. Зміни активності альфа-амілази в тканинах слинних залоз на фоні 
хронічної нітратної інтоксикації / Д. С. Аветіков В. Д. Ахмеров,
В. В. Бондаренко [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. -  2014. -  
Т. 1 ,№ 2 .-С . 25-28.
10. Пластична та реконструктивна хірургія : підруч. для студентів 
стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV 
рівня акредитації / за ред. Д. С. Аветікова ; Д. С. Аветіков,
В. М. Соколов, С. О. Ставицький [та ін.] ; МОЗУ, УМСА. -  Полтава : 
АСМІ, 2013.-4 0 2  с.
11. Рибалов О. В. Ускладнення травматичних пошкоджень щелепно- 
лицевої ділянки : (навч.-метод, посіб. для студентів стомат. фак. вищих 
навчальних закладів IV рівня акредитації та інтернів-стоматологів) /
О. В. Рибалов, В. Д. Ахмеров. -  Полтава : Техсервіс, 2011. -  137 с.
12. Структура эмали атипически сформированных зубов человека / 
Ю. П. Костиленко, И. И. Старченко, И. В. Бойко, В. Д. Ахмеров // 
Стоматология. -  2012. -  Т. 91, № 3. -  С. 15-19.
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ВОСКРЕСЕНСЬКА 
Людмила Костянтинівна
(30.06.1952)
—  доктор медичних наук, професор кафедри 
оториноларингологи з офтальмологією 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
У 1993 році захистила докторську
дисертацію з теми «Патогенез и лечение
старческой и диабетической катаракты». На кафедрі відповідальна за 
виховну роботу. Проводить лікувально-консультативну роботу в 
офтальмологічному відділенні ПОКЛ, виконує мікрохірургічні 
оперативні втручання. Лікар вищої категорії з фаху «Офтальмологія».
Автор 97 наукових праць, 11 навчальних посібників із грифом 
ЦМК МОЗ України.
1. Безкоровайна І. М. Алгоритми практичних навичок з
«Офтальмології» для лікарів-інтернів за фахом «Загальна практика -
сімейна медицина» : навч. посіб. / І. М. Безкоровайна, В. В. Ряднова,
Л. К. Воскресенська. -  Полтава : АСМІ, 2015. -  127 с.
2. Безкоровайна І. М. Значення самостійної роботи студентів під
час навчання в медичному ВНЗ / І. М. Безкоровайна, В. В. Ряднова, 
Л. К. Воскресенська // Основні напрямки удосконалення підготовки 
медичних кадрів у сучасних умовах : матеріали Всеукр. навч.-наук, 
конф. з міжнар. участю, 26 березня 2015 р. -  Полтава : РВВ УМСА. -  
2015.-С . 13-15.
3. Безкоровайна І. М. Навчання, значуще для особистості лікаря /
І. М. Безкоровайна, В. В. Ряднова, Л. К. Воскресенська // Сучасні
технології управління навчальним процесом у вищих медичних 
навчальних закладах : матеріали навч.-наук. конф. з міжнародною 
участю. -  Полтава, 2014. -  С. 13-15.
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4. Безкоровайна І. М. Офтальмологія : навч. посіб. для студентів 
вищих медичних закладів III—IV рівнів акредитації / 1. М. Безкоровайна,
В. В. Ряднова, JI. К. Воскресенська ; МОЗ України, ЦМК, УМСА. -  
Полтава : Дивосвіт, 2012. -2 4 7  с.
5. Залежність патологічних змін очного дна від типу цукрового 
діабету / І. М. Безкоровайна, JI. К. Воскресенська, В. В. Ряднова,
B. О. Добрянська // Світ медицини та біології. -  2014. -  Вип. № 3 (45). -
C. 13-17.
6. Зміни морфології сітківки в залежності від виду лікування 
набряку макулярної ділянки після факоемульсифікації катаракти / 
Т. М. Безкоровайна, JI. К. Воскресенська, В. В. Ряднова,
І. С. Стебловська // Вісник проблем біології і медицини. -  2016. -  Т. 2, 
№ 1 (128).-С . 323-326.
7. Лікування порушень акомодаційної функції у студентів
медичного вузу на фоні комп'ютерного навантаження : Всеукр. наук.- 
практ. конф. з міжнародною участю «Суспільство і медицина: діалог в 
умовах євроінтеграції» (Полтава, 1-2 жовтня 2015 р.) /
Т. М. Безкоровайна Л. К. Воскресенська, В. В. Ряднова, 
Д. О. Наконечний // Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2015. -  
Т. 15, № 2. -  С. 4-8.
8. Навчальний посібник практичних навичок з офтальмології для 
студентів вищих медичних закладів / підгот.: Л. К. Воскресенська, 
К. Г. Собко, В. В. Корнієнко, О. Ю. Максимук, І. М. Безкоровайна ; 
МОЗ України, ЦМК, УМСА. -  Полтава : УМСА, 2003. -  108 с.
9. Офтальмологія : (навч. посіб.) [для студ. вищих мед. навч. 
закладів III—IV рівнів] / підгот.: Л. К. Воскресенська, К. Г. Собко,
В. В. Корнієнко [та ін.] ; МОЗУ, ЦМК, УМСА. -  Полтава, 2004. -  108 с.
10. Офтальмологія (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи 
оцінювання, контрольні питання) : Довідник для студента з вивчення 
дисципліни / уклад.: Л. К. Воскресенська, В. В. Корнієнко ; МОЗ, 
УМСА. -  Полтава, 2008. -  10 с.
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11. Оперативна хірургія та топографічна анатомія : навч.-метод, 
посіб. до практичних занять лікарів-інтернів офтальмологів / 
М. С. Скрипніков, JI. К. Воскресенська, А. М. Білич [та ін.]. -  Полтава : 
Верстка, 2000. -  35 с.
12. Поліпептидні препарати у комплексному лікуванні діабетичної 
ретинопатії / JI. К. Воскресенська, В. В. Ряднова, К. Г. Собко [та ін.] // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2006. -  № 2. -  С. 169-171.
13. Порівняльна характеристика кристалографічних змін сльози у 
пацієнтів з діабетичною ретинопатією при використанні сльозозамінних 
препаратів різного складу / І. М. Безкоровайна, В. В. Ряднова, 
JI. К. Воскресенська // Вісник проблем біології і медицини. -  2016. -  
Т. 2, № 3 (132). -  С. 11-16.
14. Синдром сухого ока -  хвороба технічного прогресу / 
JI. К. Воскресенська, В. В. Ряднова, О. Ю. Максимук [та ін.] // Вісник 
проблем біології і медицини. -  2013. -  Т. 2, № 1. -  С. 45-48.
15. Эффективность применения противовирусных препаратов в 
комплексной терапии вирусных конъюнктивитов / JI. К. Воскресенская, 
И. Н. Безкоровайная, В. В. Ряднова, О. Ю Максимук // Вісник проблем 
біології і медицини. -  2014. -  Вип. 1 (106). -  С. 76-79.
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У 1975 році закінчила Пермський 
медичний інститут. Із 1978 року працює на 
кафедрі. У 1987 році вступила до очної 
аспірантури. Захистила кандидатську дисертацію з теми «Клинико­
психологическое обоснование комплексного подхода к обезболиванию 
при лечении больных с неосложненным кариесом».
Автор 56 наукових праць, із них -  24 статті, ЗО тез матеріалів 
наукових та навчально-методичних конференцій.
ДУБОВАЯ 
Людмила Іванівна
(26.12.1952)
—  кандидат медичних наук, асистент 
кафедри терапевтичної стоматології 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
1. Бублій Т. Д. Вплив екзогенних чинників на стоматологічну 
захворюваність чоловіків / Т. Д. Бублій, JI. І. Дубовая, P. І. Худан // 
Український стоматологічний альманах. - 2 0 1 1 .- № 4 .-С . 3-5.
2. Бублій Т. Д. Вплив психологічних характеристик людини на 
мінералізуючий потенціал слини та карієсрезистентність емалі зубів / 
Т. Д. Бублій, Н. В. Петрученко, JI. І. Дубовая // Актуальні проблеми 
сучасної медицини. -2 0 1 1 .-Т . 11, № 3. -  С. 4-6.
3. Бублій Т. Д. Лікар-стоматолог як первинна ланка в діагностиці 
ВІЛ-інфекції / Т. Д. Бублій, Л. І. Дубовая, Ю. В. Сідаш // Український 
стоматологічний альманах. -  2012. -  № 5. -  С. 10-12.
4. Бублий Т. Д. Стоматологическая заболеваемость и 
комплаентность студентов-иностранцев / Т. Д. Бублий, Л. И. Дубовая // 
Світ медицини та біології. -  2015. -  № 4 (54). -  С. 12-14.
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5. Дубовая JI. І. Застосування програмно-апаратного комплексу в 
організації самостійної роботи студентів на кафедрі терапевтичної 
стоматології / JI. І. Дубовая, Т. Д Бублій // Інноваційні технології в 
організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : 
матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, Полтава, 23 березня 
2017 р. -  Полтава, 2017. -  С. 53-54.
6. Дубовая JI. И. Использование гомеопатической терапии в 
терапевтической стоматологии / JI. И. Дубовая, Т. Д. Бублий // 
Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2016. -  Т. 16, № 4 (56), Ч. 3. -
С. 203-205.
7. Дубовая JI. И. Факторы влияющие на мотивацию к 
стоматологическому лечению / JI. И. Дубовая, Т. Д. Бублий // Питания 
експериментальної та клінічної стоматології : матеріали наук.-практ. 
конф. з міжнар. участю «Гофунговські читання», присвяченої 95-річчю 
кафедри терапевтичної стоматології Харківського національного 
медичного університету та 140-річчю з дня народження її засновника, 
професора Є. М. Гофунга, Харків, 6-7 жовтня 2016 р. : зб. наук. пр. -  
Харків : Стиль-Іздат, 2016. -  Вип. 12. -  С. 92-95.
8. Дубовая JI. И. Художественно-эстетическое воспитание студентов 
на кафедре терапевтической стоматологии как одно из главных 
направлений формирования личности современного врача / 
JI. И. Дубовая, Т. Д. Бублий // Актуальні питання лінгвістики, 
професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. 
статей II Всеукр. наук,- практ. конф. з міжнар. участю (м. Полтава, 8-9 
червня 2017 p.). -  Полтава : Астрая, 2017. -  С. 74-79.
9. Личностно ориентированный подход как условие развития 
компетентности студентов-иностранцев при обучении на кафедре 
терапевтической стоматологии / Т. А. Петрушанко, JI. И. Дубовая, 
И. Ю. Литовченко // Світ медицини та біології. -  2013. -  № 2 (37). -
С. 137-138.
10. Петрушанко Т. А. Роль комплаентности в обеспечении 
стоматологического здоровья женщин / Т. А. Петрушанко, 
Л. И. Дубовая, Т. Д. Бублий // Світ медицини та біології. -  2015. -  
№ 1 (48).-С . 63-65.
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КАЗАКОВ 
Юрій Михайлович
(12.05.1952)
-  доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри пропедевтики 
внутрішньої медицини з доглядом за 
хворішії, загальної практики (сімейної 
медицини) Вищого державного навчального 
закладу України «Українська медична 
стоматологічна академія».
У 1975 році закінчив Вінницький 
державний медичний інститут ім. М. І. Пирогова. Після закінчення 
інтернатури працював анестезіологом-реаніматологом кардіологічного 
відділення Полтавської обласної клінічної лікарні. Із 1977 року -  
асистент кафедри факультетської терапії Полтавського медичного 
стоматологічного інституту. У 1982 році захистив кандидатську 
дисертацію з теми «Влияние антиоксидантов на реологические и 
электрокинетические свойства крови у больных ИБС». 1987 рік -  
доцент кафедри факультетської терапії, а в 1991 році -  завідувач 
кафедри поліклінічної терапії. У 1992 році захистив докторську 
дисертацію з теми «Гемореологические нарушения у больных ИБС и 
некоторые биофизические способы их коррекции». Із 2009 року -  
завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за 
хворими. У 1994 році обраний академіком Української академії 
екологічних наук і є її регіональним керівником. Протягом низки років є 
керівником науково-дослідних робіт медичного факультету ВДНЗУ 
«УМСА». Із 1999 -  2005 рік є директором медичного науково- 
дослідного реабілітаційного центру «Співдружність».
Автор понад 525 наукових праць, 6 монографій, 14 патентів.
1. Деонтологія і етика в клінічній практиці : навч. посіб. Ч. 1 / 
Ю. М. Казаков, С. І. Треумова, В. П. Боряк [та ін.]. -  Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2015. -  203 с.
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2. Експертиза непрацездатності при захворюваннях внутрішніх 
органів : навч. посіб. для студентів вищих медичних закладів III—IV 
рівня акредитації, інтернів, лікарів загальної практики -  сімейної 
медицини / Ю. М. Казаков, JI. А. Звягінцева, Т. А. Трибрат, С. В. Шуть.
-  Полтава, 2008. -  123 с.
3. Застосування фленоксу при хронічній ішемічній хворобі серця з 
супутною патологією гепатобіліарної системи / Ю. М. Казаков, 
Т. В. Настрога, В. П. Боряк [та ін.] // Вісник проблем біології і 
медицини.-2 0 1 1 .-№  4 .-С . 101-105.
4. Казаков Ю. М. Застосування зинаксину при ІХС у поєднанні з 
хронічним перикардитом / Ю. М. Казаков, Н. І. Чекаліна // Український 
кардіологічний журнал. -  2009. -  Дод. 1 (Матеріали X Національного 
конгресу кардіологів України). -  С. 128-129.
5. Казаков Ю. М. Лікування хворих на ІХС із супутнім хронічним 
обструктивним бронхітом / Ю. М. Казаков, Л. А. Звягінцева,
Н. І. Чекаліна // Український кардіологічний журнал. -  2007. -  № 5. -
С. 223.
6. Казаков Ю. М. Місце евелору (ресвератролу) у антиоксидантній 
терапії / Ю. М. Казаков, Н. І. Чекаліна, Є. Є. Петров // Актуальні 
проблеми сучасної медицини. -2013. -  Т. 13, № 4. -  С. 236-242.
7. Казаков Ю. М. Методичний посібник з клінічного обстеження та 
написання історії хвороби на кафедрі пропедевтики внутрішньої 
медицини / Ю. М. Казаков, Ю. М. Гольденберг, Є. Є. Петров. -  Вид. 2- 
ге, доп. та доопрац. -  Полтава : Техсервіс, 2011. -  47 с.
8. Казаков Ю. М. Модуль 2. Симптоми та синдроми при 
захворюваннях внутрішніх органів в клініці пропедевтики внутрішньої 
медицини / Ю. М. Казаков, Ю. М. Гольденберг, Є. Є. Петров ; АН вищ. 
освіти України, МОЗУ, ЦМК. -  Полтава : Техсервіс, 2012. -  473 с.
9. Казаков Ю. М. Обов'язки та професійні дії медичної сестри
терапевтичного відділення : навч. посіб. для студентів вищих
навчальних закладів III—IV рівнів акредитації / Ю. М. Казаков, 
К. Є. Іщейкін, Т. В. Настрога ; МОЗУ, ЦМК, УМСА. -  Київ ; Полтава : 
Полімет, 2011 ; 2012. -  165 с.
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10. Казаков Ю. М. Роль ендотеліальної дисфункції в розвитку 
хронічного легеневого серця / Ю. М. Казаков, С. І. Треумова, 
Є. Є. Петров. -  Полтава : Техсервіс, 2016. -  148 с.
11. Організація поліклінічної терапевтичної служби. Реабілітація. 
Диспансеризація. Експертиза непрацездатності : метод, рек. для 
студентів, лікарів-інтернів / Ю. М. Казаков, JI. А. Звягінцева,
B. Ю. Штомпель [та ін.]. -  Полтава : РВВ УМСА, 1998. -  66 с.
12. Основи інструментальних методів обстеження кардіологічних 
хворих в загально лікарській практиці : навч. посіб. для студентів вищих 
мед. закладів освіти III—IV рівнів акредитації / В. М. Ждан, 
Ю. М. Казаков, Т. А. Трибрат [та ін.]. -  Полтава : Техсервіс, 2016. -  
221 с.
13. Основна медична документація та організація амбулаторно- 
поліклінічної терапевтичної служби : практикум для студентів вищих 
мед. закладів III—IV рівня акредитації, інтернів, лікарів заг. практики- 
сімейної медицини / Ю. М. Казаков, JI. А. Звягінцева, Т. А. Трибрат. -  
Полтава, 2004. -  48 с.
14. Основні положення про роботу лікаря загальної практики- 
сімейної медицини : навч. посіб. для студ. ВМЗ III—IV рівня, інтернів, 
лікарів заг. практики-сімейної медицини / В. М. Ждан, Ю. М. Казаков, 
JI. А. Звягінцева [та ін.]. -  Полтава, 2005. -  201 с.
15. Основы ухода за больными терапевтического профиля : учеб. 
пособ. для студентов высших медицинских заведений III—IV уровня 
аккредитации / Ю. М. Казаков, Т. А. Трибрат, С. В. Шуть,
Н. И. Чекалина. -  Полтава : Техсервис, 2013.-231 с.
16. Особенности организации амбулаторной терапевтической 
помощи в практике семейного врача : учеб. пособ. для студентов 
высших мед. заведений III—IV уровня аккредитации / Ю. М. Казаков,
C. В. Шуть, Т. А. Трибрат, Н. И. Чекалина. -  Полтава : Техсервис, 2012.
-  132 с "
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17. Особливості організації амбулаторної терапевтичної допомоги в 
практиці сімейного лікаря : навч. посіб. для студентів вищих медичних 
закладів III—IV рівня акредитації / Ю. М. Казаков, С. В. Шуть, 
Т. А. Трибрат, Н. І. Чекаліна. -  Полтава : Техсервіс, 2012. -  245 с.
18. Поліклінічна терапія : навч. посіб. для вищ. мед. закладів освіти 
III—IV рівнів акредитації / за ред. Ю. М. Казакова ; Ю. М. Казаков, 
JI. А. Звягінцева, В. Ю. Штомпель [та ін.]. -  Київ : Рута, 2000. -  334 с.
19. Профілактика захворювань внутрішніх органів в практиці 
сімейного лікаря. Реабілітація. Диспансеризація : навч. посіб. для студ. 
вищих мед. закладів III—IV рівня акредитації, інтернів, лікарів заг. 
практики-сімейної медицини / Ю. М. Казаков, JI. А. Звягінцева, 
Т. А. Трибрат [та ін.]. -  Полтава, 2007. -  164 с.
20. Рання діагностика захворювань внутрішніх органів в практиці 
лікаря загальної практики -  сімейної медицини. Реабілітація : навч. 
посіб. для студентів 4-6 курсів медичного факультету, лікарів-інтернів 
та сімейних лікарів / Ю. М. Казаков, Т. А. Трибрат, В. Ю. Штомпель 
[та ін.]. -  Полтава : Пищенко Е. В., 2009. -  242 с.
21. Рання діагностика хронічних внутрішніх захворювань в умовах 
поліклініки. Профілактика. Диспансерний нагляд :навч. посіб. для студ. 
4-6 курсів мед. фак. та лікарів-інтернів / Ю. М. Казаков, 
JI. А. Звягінцева, В. Ю. Штомпель [та ін.]. -  Полтава, 2001. -  155 с.
22. Ранняя диагностика заболеваний внутренних органов в практике 
врача общей практики-семейной медицины. Реабилитация / 
Ю. М. Казаков, Т. А. Трибрат, В. Ю. Штомпель [и др.]. -  Полтава, 2008.
-  295 с.
23. Терапія невідкладних станів : навч. посіб. для студ. ВМЗ, інтернів, 
лікарів заг. практики / Ю. М. Казаков, JI. А. Звягінцева, Т. А. Трибрат 
[та ін .]; УМСА, Кафедра поліклінічної терапії. -  Полтава, 2003. -  210 с.
24. Физические методы исследования органов дыхания: осмотр,
пальпация, перкуссия, аускультация : учеб. пособ. для студентов 
высших мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации / Е. Е. Петров, 
Ю. М.Казаков, 3. А. Борисова, Н. И. Чекалина. -  Полтава : Техсервис, 
2013.- 163 с. *
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ЛИМАРЕНКО 
Ніна Петрівна
(27.01.1952)
-  кандидат медичних наук, асистент 
кафедри інфекційних хвороб з 
епідеміологією Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Із 1993 року працює на кафедрі 
інфекційних хвороб ВДНЗУ «УМСА».
Проводить лекції та практичні заняття з 
дисциплін «Епідеміологія», «Інфекційні хвороби», «Проблеми ВІЛ- 
інфекції» для студентів. Відповідальна за виховну роботу на кафедрі. 
Забезпечує створення та поновлення методичних рекомендацій. 
Проводить лікувальну роботу у відділенні кишкових інфекцій 
Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. Надає 
консультативну допомогу ЛПЗ міста та області, а також входить до 
складу виїзних бригад Полтавського обласного центру екстренної 
медичної допомоги та медицини катастроф.
У 1988 році захистила кандидатську дисертацію з теми 
«Енергетичний метаболізм міокарду при циркуляторно-анемічній 
гіпоксії, гіпербаричній оксигенації на фоні фторної інтоксикації».
Автор 98 наукових праць, у тому числі 1 навчального посібника з 
грифом ЦМК МОЗ України.
1. Аналіз здоров'я людей, інфікованих вірусом простого герпесу / 
Г. М. Дубинська, О. М. Ізюмська, Н. В. Грінченко [та ін.] // Інфекційні 
хвороби. -  2005. -  № 2. -  С. 31-33.
2. Загальні принципи обстеження хворих, алгоритми практичних 
навичок та невідкладної допомоги при критичних станах у клініці 
інфекційних хвороб : навч. посіб. для лікарів-інтернів та студ. ВМНЗ III-
IV рівнів акредитації : (Ч. І) / Г. М. Дубинська, О. М. Ізюмська, 
Т. І. Коваль [та ін]. -  Полтава : Техсервіс, 2016. -  157 с.
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3. Застосування сучасних інформаційних технологій при вивченні 
інфекційних хвороб / Г. М. Дубинська, Н. П. Лимаренко, Т. І. Коваль 
[та ін.] // Інноваційні інформаційні технології у вищій медичній освіті : 
матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 5 квітня 2012 р. -  
Полтава : РВВ УМСА. -  2012. -  С. 119-121.
4. Організація та проведення виробничої практики студентів V 
курсу медичного факультету з епідеміології та інфекційних хвороб : 
(метод, рек.) / П. М. Козюк, Г. М. Дубинська, О. М. Ізюмська [та ін.] ; за 
ред. П. М. Козюка, Г. М. Дубинської. -  Полтава : Гротеск, 2001. -  103 с.
5. Підвищення якості знань студентів та їх оцінка при вивченні 
інфекційних хвороб / Г. М. Дубинська, Н. П. Лимаренко, О. М. Ізюмська 
[та ін.] // Актуальні питання якості медичної освіти : матеріали XIII 
Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Тернопіль, 12-13 травня 
2016 року. -  Тернопіль, 2016. -  Т. 2. -  С. 25-26.
6. Підвищення якості підготовки майбутніх лікарів у сучасних
умовах / Г. М. Дубинська, Н. П. Лимаренко, В. А. Боднар [та ін.] // 
Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні : матеріали XIV 
Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю 
ТДМУ, Тернопіль, 18-19 травня 2017 року. -  Тернопіль, 2017. -
С. 48-49. *
7. Поширеність поліморфізму гену ТГЯ7 GlnllTeu серед хворих на 
хронічний гепатит С в Полтавській області / Л. М. Сизова, Т. І. Коваль,
В. А. Полторапавлов, Н. П. Лимаренко // Актуальні проблеми сучасної 
медицини : Вісник Української медичної стоматологічної академії. -
2015.-Т . 15, № 3(51), Ч. 1 .-С . 101-104.
8. Упровадження інноваційних технологій у систему 
післядипломної освіти на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією / 
Г. М. Дубинська, Т. І. Коваль, О. М. Ізюмська [та ін.] // Удосконалення 
якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. 
конф. з міжнар. участю, Полтава, 24 березня 2016 року. -  Полтава, 2016. 
-С . 67-69.
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НЕЧЕПАЄВА 
Людмила Володимирівна
(05.12.1952)
—  кандидат медичних наук, доцент 
кафедри гігієни, екології та охорони праці в 
галузі Вищого державного навчального 
закладу України «Українська медична 
стоматологічна академія».
У 1976 році закінчила Читинський 
державний медичний інститут.
У 1980 році захистила кандидатську 
дисертацію з теми «Влияние психотропних средств на устойчивое 
поведенческое состояния, вызванные стимуляцией добавочного ядра у 
кошек» у I державному медичному інституті (Москва). Із 1983 року 
працює у ВДНЗУ «УМСА».
Автор понад 60 наукових праць.
1. Нечепаєва JI. В. Шляхи порушення санітарно-гігієнічних умов 
проживання студентів у гуртожитку / JI. В. Нечепаєва, В. JI. Філатова, 
Т. М. Матвієнко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Медична 
наука-2013» (Полтава, 22 листопада 2013 року). -  Полтава : РВВ 
УМСА. -  2013.-С . 29-31.
2. Нові напрями організації позааудиторної самостійної роботи 
студентів у підготовці медичних кадрів / JI. В. Нечепаєва,
В. JI. Філатова, Т. М. Матвієнко, О. В. Катрушов // Основні напрямки 
удосконалення підготовки медичних кадрів у сучасних умовах : 
матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнародною участю, 26 березня 
2015 р. -  Полтава : РВВ УМСА. -  2015. -  С. 175-176
3. Основи безпеки життєдіяльності людини : навч. посіб. для студ. 
вищих мед. навч. закладів IV рівня акредитації / Ю. О. Іщейкіна,
В. JI. Філатова, JI. В. Нечепаєва [та ін.] ; МОЗУ, УМСА, Кафедра 
медичної інформатики, медичної та біологічної фізики. -  Полтава : 
Швидко Друк, 2013. -  125 с.
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ПІЛЮГІН 
Валентин Олексійович
(20.05.1952)
—  кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри медичної біології Вищого 
державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна 
академія».
Із 1980 року -  асистент кафедри 
біології (закінчив біологічний факультет 
Харківського державного університету).
У 1988 році захистив кандидатську дисертацію з теми
«Антиагрегаційна активність стінки аорти людини та її вікові зміни». 
Рішенням ВАК присвоєно вчене звання доцента. Із 1992 року -  доцент 
кафедри медичної біології, паразитології та генетики.
Автор 180 наукових праць, 27 навчальних посібників, 85 
методичних рекомендацій.
1. Біологічні особливості життєдіяльності людини : навч. посіб. з 
медичної біології для студентів ВНМЗ III—IV рівнів акредитації /
С. І. Дубінін, А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.]. -  Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2013. -  104 с.
2. Збірник тестів і задач з медичної біології. Розділ 1. Структурно-
функціональна організація молекулярно-генетичного та клітинного
рівнів / С. І. Дубінін, А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.] ; УМСА, 
Кафедра медичної біології. -  Полтава : [б. и.], 2007. -  68 с.
3. Збірник тестів і задач з медичної біології. Розділ 2. Головні 
закономірності успадкування та прояви ознак у людини / С. І. Дубінін, 
А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.]. -  Полтава : [б. и.], 2007. -  107 с.
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4. Информационный справочник по медицинской биологии для 
студентов I курса медицинского факультета. Специальность: 
7.110101 «Лечебное дело», 7.110104 «Педиатрия» / С. И. Дубинин, 
А. В. Ваценко, В. А. Пилюгин, Л. В. Стороженко. -  Полтава :РВВ 
УМСА, 2008.-47  с.
5. Материалы по паразитологии (вопросы, самостоятельная работа,
тестовые задания для самоподготовки и контроля знаний, ситуационные 
задачи) : пособ. для иностранных студентов / В. А. Пилюгин,
Л. В. Стороженко, Е. И. Гусинская ; под ред. П. М. Ковтуновского. -  
Полтава : Освіта, 1998. -4 4  с.
6. Медицинская гельминтология иарахноэнтомология : метод, рек.
по медицинской биологии, паразитологии и генетике для студентов и 
преподавателей высших медицинских заведений Украины /
С. И. Дубинин, С. Д. Пинчук, О. В. Шендрик [и др.] ; МЗУ, УМСА. -
Полтава : РВВ УМСА, 2008. -  128 с. ^
7. Медицинская генетика : метод, пособ. по медицинской биологии
для преподавателей и иностранных студентов / С. И. Дубинин,
А. В. Ващенко, В. А. Пилюгин [и др.]. -  Полтава : РИО УМСА, 2006. -  
108 с.
8. Медицинская протозоология : метод, рек. по мед. биологии, 
паразитологии и генетике для студ. и преподавателей ВМУЗ Украины /
С. И. Дубинин, О. В. Шендрик, А. В. Ваценко [и др.]. -  Полтава : РВВ 
УМСА, 2008.-39  с.
9. Медична біологія : навч. посіб.для самостійної роботи студентів 
мед. та стомат. факультетів. Студента першого
курсу__факультет__групи__. Модуль 3. Популяційно-видовий,
біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя / С. І. Дубінін, 
А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.]. -  Полтава, 2012. -  130 с.
10. Медична гельмінтологія та арахноентомологія : (метод, рек. з мед.
біології, паразитології та генетики для студ. та викл. вищ. мед. навч. 
закладів : метод, посіб. для III-IV рівнів / С. І. Дубінін,
П. М. Ковтуновський, В. О. Пілюгін [та ін.] ; МОЗ України, ЦМК, 
УМСА. -  Полтава, 2002. -  265 с.
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11. Медична генетика : (метод, рек.з мед. біології, паразитології та 
генетики для студ. та викладачів вищ. навч. мед. закладів) /
С. І. Дубінін, П. М. Ковтуновський, В. О. Пілюгін [та ін.] ; МОЗ 
України, ЦМК, УМСА. -  Полтава, 2002. -  221 с.
12. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини 
: навч. посіб. з медичної біології для студентів ВНМЗ України III—IV 
рівнів акредитації / С. І. Дубінін, А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.]. -  
Полтава : Укрпромторгсервіс, 2014. -  102 с.
13. Сборник тестов и задач из медицинской биологии, Раздел 2 : 
Основные закономерности наследования и проявления признаков у 
человека / С. И. Дубинин, А. В. Ващенко, В. А. Пилюгин [и др.]. -  
Полтава, 2007. -  110 с.
14. Сборник тестов и задач по медицинской биологии, Разд. 5 : 
Медицинская гельминтология и арахноэнтомология / С. И. Дубинин, 
А. В. Ваценко, В. А. Пилюгин [и др.]. -  Полтава, 2010. -  80 с.
15. Справочник по медицинской паразитологии / С. И. Дубинин, 
А. В. Ваценко, В. А. Пилюгин [и др.]. -  Полтава, 2008. -  80 с.
16. Сучасні проблеми молекулярної біології : підруч. для студентів 
ВНМЗ III—IV рівнів акредитації / С. І. Дубінін, В. О. Пілюгін 
А. В. Ваценко [та ін.]. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2016. -  395 с.
17. Тести і задачі з медичної біології. Студента першого курсу _ 
факультету _ групи _. Розділ 2. Головні закономірності успадкування та 
прояви ознак у людини / С. І. Дубінін, А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін 
[та ін.] ; УМСА, Кафедра медичної біології. -  Полтава : [б. и.], 2009. -  
108 с
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ГРОМОВА 
Антоніна Макаріена 
(04.01.1947)
— доктор медичних наук, заслужений діяч 
науки і техніки України, професор, 
завідувач кафедри акушерства та
гінекології № 1 Вищого державного
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
У 1970 році з відзнакою закінчила 
Запорізький медичний інститут. У 1976 році 
закінчила клінічну ординатуру у Всесоюзному науковому центрі 
охорони матері і дитини МОЗ СРСР.
У 1978 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Корекція 
скорочувальної діяльності матки при ендометриті». Із 1977 року по 1978 
рік -  асистент кафедри акушерства та гінекології ПМСІ. Із 1980 року по 
1989 рік -  асистент кафедри акушерства і гінекології Запорізького 
медичного інституту. 1989 рік -  доцент кафедри акушерства і 
гінекології Полтавського медичного стоматологічного інституту, 1990 
рік -  завідувачка кафедри. У 1992 році захистила докторську 
дисертацію «Прогнозування і профілактика передчасного вилиття 
навколоплідної води при доношеній вагітності» та отримала вчене 
звання професора. У 2000 році нагороджена знаком «Заслужений діяч 
науки і техніки України», у 2007 році нагороджена орденом княгині 
Ольги III ступеня.
Автор 285 наукових праць, 13 винаходів.
1. Акушерство і гінекологія : [підруч. для студ. стомат. фак. вищ. 
мед. закладів освіти III—IV рівнів акредитації] / за ред. А. М. Громової;
А. М. Громова, В. К. Ліхачов, Л. М. Добровольська [та ін.] ; МОЗ, ЦМК, 
УМСА. -  Полтава : [Дивосвіт], 2002. -  610 с.
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2. Акушерство і гінекологія. Спеціальності: 7.110101 «Лікувальна 
справа» ; 7.110104 «Педіатрія» : довідник для студента з вивчення 
дисципліни (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, 
контрольні питання) / А. М. Громова, Н. І. Мітюніна ; МОЗ України, 
УМСА. -  Полтава : РВВ УМСА, 2011. -  27 с.
3. Акушерство та гінекологія для сімейних лікарів : підруч. для 
лікарів та інтернів з фаху «Загальна практика і сімейна медицина» 
закладів (фак.) післядипломної освіти / А. М. Громова, А. А. Дудченко,
Н. І. Мітюніна, О. Л. Громова ; МОЗ України, ЦМК, УМСА. -  Полтава,
2003.-375 с.
4. Використання мультимедійних технологій у викладанні 
акушерства і гінекології / А. М. Громова, Н. І. Мітюніна,
B. Б. Мартиненко, Л. А. Нестеренко // Сучасні технології управління 
навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах : 
матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю. -  Полтава, 2014. -
C. 54-55.
5. Громова А. М. Аналіз показників НВЧ-термометрії після 
гінекологічних операцій/ А. М. Громова, О. М. Сиса // Вісник проблем 
біології і медицини. -  2004. -  № 3. -  С. 17-20.
6. Громова А. М. Захист періоду адаптації немовлят, народжених 
шляхом кесаревого розтину / А. М. Громова, О. Г. Макаров , 
К. А. Маєвський // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. «Вплив 
екологічного оточення на стан здоров'я дітей. Екологія та дитинство». 
Полтава,20-21 вересня 2000 р. -  [Полтава] : [УМСА], [2000]. -  С. 34-35.
7. Громова А. М. Клініко-лабораторний аналіз випадків 
смертності,які виникли на фоні тромбогеморагічних ускладнень / 
А. М. Громова, О. М. Сиса, Е. І. Крутікова // Актуальні проблеми 
сучасної медицини. -  2008. -  Т. 8, № 4, Ч. 2 . -  С. 83-85.
8. Громова А. М. Клінічне медсестринство в акушерстві і гінекології 
: [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів I—II рівнів акредитації] /
А. М. Громова, Г. М. Алтуєв, В. В. Лойко ; за ред. А. М. Громової. -  
Київ : Здоров'я, 2004. -  581 с.
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9. Громова А. М. Кореляційний взаємозв'язок цитологічних 
маркерів локального клітинного імунітету та інтраепітеліальної 
неоплазії при ендоцервікозі / А. М. Громова, Е. І. Крутікова // Вісник 
проблем біології і медицини. -  2004. -  № 3. -  С. 11-16.
10. Громова А. М. Роль перекисного окисления липидов и 
антиоксидантной системы плодных оболочек при их преждевременном 
разрыве / А. М. Громова, Н. И. Митюнина, Э. И. Крутикова // Вісник 
проблем біології і медицини. -  2014. -  Т. 2, № 3. -  С. 123-125.
11. Громова А. М. Роль ультразвукових параметрів при лейоміомах 
матки / А. М. Громова, О. JL Громова // Вісник проблем біології і 
медицини. -  2014. -  Т. 2, № 3. -  С. 260-262.
12. Громова А. М. Сексуально-трансмісивні інфекції у жінок з 
гіперпластичними процесами ендометрія / А. М. Громова,
О. Є. Афанасьева // Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2012. -  
Т. 12, № 3. -  С. 126-129.
13. Громова А. М. Сучасні аспекти лікування гіперпластичних 
процесів ендометрію / А. М. Громова, О. О. Тарановська,
О. Є. Афанасьева // Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2009. -  
Т. 9, № 2. -  С. 147-149. '
14. Дифференцированные подходы к лечению доброкачественных 
орухолей матки / А. М. Громова, JI. А. Нестеренко, В. Б. Мартыненко 
[и др.] / / Вісник проблем біології і медицини. - 2 0 1 1 .- № 1 .-С . 76-78.
15. Малоінвазивна хірургія в діагностиці та лікуванні патології 
ендометрія / А. М. Громова, О. С. Афанасьева, В. Б. Мартиненко,
О. JI. Громова [та ін.] // Світ медицини та біології. -  2013. -  № 3 (39). -
С. 92-94.
16. Медикаментозний аборт як вибір в збереженні репродуктивного 
здоров'я жінки / А. М. Громова, В. К. Ліхачов, Л. М. Добровольська 
[та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. -  2009. -  № 4. -  С. 70-72.
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17. Методические рекомендации по организации проведения
производственной практики студентов IV курса медицинского
факультета / А. М. Громова, Н. И. Митюнина, В. В. Талаш, Е. Н. Зятина.
. -  Полтава, 2014. -  40 с.
18. Методические рекомендации по организации проведения
производственной практики студентов V курса медицинского
факультета / А. М. Громова, Н. И. Митюнина, В. В. Талаш, Е. Н. Зятина.
-  Полтава, 2014. -  36 с.
19. Методичні рекомендації з організації і проведення виробничої 
практики студентів IV курсу медичного факультету / А. М. Громова,
Н. І. Мітюніна, В. В. Талаш, О. М. Зятина. -  Полтава, 2014. -  40 с.
20. Методичні рекомендації з організації і проведення виробничої 
практики студентів V курсу медичного факультету / А. М. Громова,
Н. І. Мітюніна, В. В. Талаш, О. М. Зятина. -  Полтава, 2014. -  35 с.
21. Оцінка біофізичного профілю плода при внутрішньоутробному 
інфікуванні / А. М. Громова, О. JI. Громова, В. Б. Мартиненко [та ін.] // 
Вісник проблем біології і медицини. - 2 0 1 1 .- № 1 .-С .  72-75.
22. Патоморфологічні особливості плаценти та оболонок при
передчасному вилитті навколоплідних вод / А. М. Громова,
О. JI. Громова, Н. І. Мітюнина // Вісник проблем біології і медицини. -
2016. -  Т. 2, № 2 (129). -  С. 78-81.
23. Практикум з організації і проведення виробничої практики 
студентів IV-V курсів медичних факультетів з акушерства і гінекології: 
[навч. посіб. для студентів вищих медичних закладів освіти МОЗ 
України] / А. М. Громова, Н. І. Мітюніна, В. В. Талаш, О. М. Кетова. -  
Полтава, 2015. -  239 с.
24. Рання діагностика та профілактика доброякісних захворювань 
молочної залози в практиці акушер-гініколога / А. М. Громова, 
Т. Ю. Ляховська, Л. М. Добровольська // Світ медицини та біології. -  
2012. -  № 3. -  С. 76-80.
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шиян
Євгеній Григорович 
(07.01.1947)
— кандидат медичних наук, доцент кафедри 
післядипломної освіти лікарів
стоматологів-ортопедів Вищого
державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна 
академія».
У 1976 році закінчив Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Після 
закінчення інституту був зарахований у клінічну ординатуру при 
кафедрі ортопедичної стоматології ПМСІ. Із 1982 року -  асистент 
кафедри ортопедичної стоматології ПМСІ.
У 1989 році захистив кандидатську дисертацію з теми «Розробка 
нового методу виготовлення фарфорових коронок». У 1991 році за 
високу ефективність винаходів присвоєно почесне звання «Заслужений 
винахідник України». У 1996 році присвоєно вчене звання доцента. 
Із 2007 року очолює патентно-інформаційний відділ ВДНЗУ «УМСА».
Автор 130 наукових праць, 18 винаходів, 130 раціоналізаторських 
пропозиції, із них 11 -  галузевих, 1 свідоцтва про держ. реєстрацію 
авторського права на твір.
1. Методичні розробки практичних та семінарських занять для 
тематичного циклу удосконалення «Естетико-косметичне 
протезуванння» за фахом «Ортопедична стоматологія» / Є. Г. Шиян, 
М. Я. Нідзельський, Г. М. Давиденко, О. А. Писаренко ; МОЗ України, 
УМСА, Кафедра післядиплом. освіти лікарів стоматологів-ортопедів. -  
Полтава : АСМІ, 2004- 107 с.
2. Українська медична стоматологічна академія (Полтава). 
Дайджест інтелектуальної творчості наукових працівників Української 
медичної стоматологічної академії / за ред. В. М. Ждана ; уклад.:
Н. М. Грицай, С. Г. Шиян, А. І. Сидорова ; МОЗУ, УМСА. -  Полтава : 
РВВ УМСА, 2008.- 198 с.
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3. Кафедра ортопедичної стоматології з курсом ортодонтії 
факультету післядипломної підготовки лікарів : клінічні ситуаційні 
задачі / О. М. Левітов, Б. М. Різник, Є. Г. Шиян [та ін.] ; УМСА. -  
Полтава : РВВ УМСА, 1995. -  24 с.
4. Линник Ю. Є. Фізико-механічне обгрунтування фіксації знімних 
протезів із застосуванням телескопічної системи власної конструкції / 
Ю. Є. Линник, Є. Г. Шиян // Матеріали Всеукраїнської науково- 
практичної конференції молодих учених «Медична наука в практику 
охорони здоров'я» (Полтава, 9 грудня 2016 року) -  Полтава : РВВ 
УМСА, 2016.-С . 12-13.
5. Науково-дослідна діяльність Української медичної 
стоматологічної академії за 2008 рік / В. М. Ждан, Н. М. Грицай,
І. П. Кайдашев [та ін.] ; МОЗУ, УМСА. -  Полтава : РВВ УМСА, 2008. -  
36 с.
6. Семіологія в стоматології : [навч. посіб. для студентів, лікарів- 
інтернів, викладачів вищих мед. навч. закладів] / М. Я. Нідзельський,
С. Г. Шиян, М. Д. Король [та ін.]. -  Полтава : Мирон І. А., 2017. -  187 с.
7. Способ изготовления фарфоровой коронки без применения 
платиновой фольги : метод, разработка для самостоятельной подготовки 
студентов стомат. фак. (5 курс, X семестр -  субординатура) / сост.
В. В. Рубаненко, Е. Г. Шиян ; Полтавский государственный 
медицинский стоматологический институт, Кафедра ортопедической 
стоматологии. -  Полтава, 1989. -  19 с.
8. Шиян Є. Г. Гіпотеза про компенсаційний механізм жувальної 
системи / Є. Г. Шиян, В. М. Дворник // Український стоматологічний 
альманах. -  2008. -  № 3. -  С. 48—49.
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75 років
ДУДЧЕНКО 
Микола Олексійович 
(15.12.1942)
— доктор медичних наук, заслужений діяч 
науки і техніки України, професор кафедри 
внутрішніх хвороб і медицини невідкладних 
станів з шкірними та венеричними 
хворобами Вищого державного навчального 
закладу України «Українська медична
стоматологічна академія».
У 1971 році закінчив Харківський 
медичний інститут з відзнакою. Згодом вступив до інтернатури в
Полтавський ОКШВД, де в подальшому працював лікарем-
дерматовенерологом. Із 1979 року по 1983 рік навчався в заочній 
аспірантурі в Харківському медичному інституті на кафедрі шкірних та 
венеричних хвороб.
У 1983 році захистив кандидатську дисертацію з теми «Состояние 
кожи, частота и особенности течения дерматозов у больных
тиреотоксикозом». Із 1984 року працював у Полтавському медичному 
стоматологічному інституті асистентом кафедри шкірних та венеричних 
хвороб, а з 1986 року -  доцентом. У 1992 році захистив докторську 
дисертацію з теми «Особенности течения дерматозов и их лечение у 
больных сахарным диабетом» й отримав науковий ступінь доктора 
медичних наук та звання професора. Із 1992 -  1996 рік -  декан 
факультету іноземних студентів. Із 1996 по 2001 рік -  завідувач кафедри 
шкірно-венеричних хвороб з курсом фтизіатрії Буковинської державної 
медичної академії. Із 2001 року -  завідувач кафедри шкірних та 
венеричних хвороб з судовою медициною ВДНЗУ «УМСА», нині -  
професор кафедри внутрішніх хвороб і медицини невідкладних станів з 
шкірними та венеричними хворобами.
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У 2006 році Указом Президента України присвоєно почесне звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України.
Автор понад 341 наукових праць.
1. Дерматовенерологія / М. О. Дудченко, К. В. Васильєва,
1. Б. Попова [та ін.] ; МОЗУ, ЦМК, УМСА. -  Полтава ; Чернівці : 
Ангеліна-М., 2011. -  317 с.
2. Дудченко М. О. Інтеграція медичної освіти зі світовим і 
європейським освітнім простором -  невід'ємна складова якісної 
підготовки медичних кадрів / М. О. Дудченко, К, В. Васильєва, 
JI. Ю. Левченко // Європейський вибір -  невід'ємна складова розвитку 
вищої медичної освіти України : матеріали навч,- метод, конф. -  
Полтава, 2013. -  С. 57-59.
3. Дудченко М. О. Національна адаптація до освітнього простору 
євроінтеграції / М. О. Дудченко, А. Ф. Артеменко, Л. Ю. Левченко // 
Європейський вибір -  невід'ємна складова розвитку вищої медичної 
освіти України : матеріали навч.-метод, конф. -  Полтава, 2013. -
С. 55-57.
4. Інноваційні інформаційні технології у підготовці лікарів загальної 
практики під час навчання на кафедрі шкірних та венеричних хвороб / 
М. О. Дудченко, І. Б. Попова, А. Ф. Артеменко [та ін.] // Інноваційні 
інформаційні технології у вищій медичній освіті : матеріали наук.- 
практ. конф. з міжнар. участю, 5 квітня 2012 р. -  Полтава : РВВ УМСА.
-  2012. -  С. 121-122.
5. Навчально-методичний посібник з шкірних та венеричних хвороб 
(для самостійної підготовки студентів мед. і медсестрин. фак. мед. вузів 
та лікарів-інтернів) / під заг. ред. М. О. Дудченка ; М. О. Дудченко,
О. І. Денисенко, Л. М. Трутяк [та ін.]. -  Чернівці: Медик, 2000. -  192 с.
6. Особливості підготовки лікарів-інтернів фаху «Загальна практика
-  сімейна медицина» на кафедрі внутрішніх хвороб та медицини 
невідкладних станів з дерматологією і венерологією / К. В. Васильєва, 
М. О. Дудченко, А. Ф. Артеменко, Л. І. Дуденко // Основні напрямки 
удосконалення підготовки медичних кадрів у сучасних умовах : 
матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, 26 березня 2015 
р. -  Полтава : РВВ УМСА. -  2015. -  С. 28-30.
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7. Підготовка лікарів-курсантів за фахом «Загальна практика - 
сімейна медицина» на кафедрі шкірних і венеричних хвороб / 
М. О. Дудченко, JI. І. Дуденко, К. Є. Іщейкін [та ін.] // Сімейна 
медицина. -  2008. -  № 3. -  С. 28.
8. Попова І. Б. Сучасні технології в навчальному процесі під час 
вивчення шкірних і венеричних хвороб / 1. Б. Попова, М. О. Дудченко,
А. Ф. Артеменко // Сучасні технології управління навчальним процесом 
у вищих медичних навчальних закладах : матеріали навч.-наук. конф. з 
міжнар. участю. -  Полтава, 2014. -  С. 172-173.
9. Шкірні та венеричні хвороби : підруч. для студ. вищ. мед. навч. 
закладів III—IV рівня акредитації / М. О. Дудченко, В. Г. Коляденко,
І. Р. Бариляк [та ін.] ; за ред. М. О. Дудченка ; МОЗУ. -  Вид. 2-е, 
стереотип. -  Вінниця : Нова книга, 2008. -  239 с.
10. Шкірні та венеричні хвороби / М. О. Дудченко, В. Г. Коляденко,
І. Р. Бариляк [ та ін.] ; МОЗ, ЦМК, НМУ, УМСА, УАН. -  Полтава ; Київ,
2004.-3 1 4  с.
11. Шкірні та венеричні хвороби : (посіб. для лікарів-інтернів, 
лікарів-курсантів фаху «Загальна практика-сімейна медицина» та 
лікарів-інтернів фаху «Дерматовенерологія») / М. О. Дудченко,
І. С. Вітенко, О. С. Федоренко [та ін.] ; МОЗ, ЦМК, УМСА. -  Полтава ; 
Чернівці 2008. -  332 с.
12. Шкірні та венеричні хвороби : підруч. для ВМНЗ III—IV рівня / 
М. О. Дудченко, В. Г. Коляденко, І. Р. Бариляк [та ін.] ; за ред. 
М. О. Дудченка. -  Вінниця : Нова книга, 2007. -  239 с.
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8 о років
сонник
Григорій Трохимоеич 
(30.07.1937)
— доктор медичних наук, професор кафедри 
психіатрії, наркології та медичної психології 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
У 1963 році закінчив Вінницький 
медичний інститут. У 1975 році обраний за 
конкурсом на посаду асистента курсу психіатрії 
та медичної психології Полтавського медичного стоматологічного 
інституту. Із 1981 року -  завідувач підготовчого відділення та обраний 
на посаду доцента. На цій посаді пропрацював до 1985 року. У 1989 
році призначений заступником декана лікувального факультету й 
обраний за конкурсом на посаду професора кафедри нервових хвороб та 
психіатрії. У 1989 році захистив докторську дисертацію з теми 
«Епідеміологія, патоморфоз, діагностика та лікування депресивних 
станів з урахуванням геліогеофізичних факторів». Із 1990 по 2002 рік 
очолював кафедру психіатрії, наркології та медичної психології.
Автор понад 273 наукових праць, серед них -  10 монографій; 
співавтор 5 національних підручників, 25 раціоналізаторських 
пропозицій.
1. Алкогольна залежність: клініка, терапія та реабілітація /
JI. В. Животовська, О. К. Напрєєнко, А. М. Скрипников, Г. Т. Сонник. -  
Полтава : АСМІ, 2013. -2 5 7  с.
2. Денеко М. А. Клинико-социальные показатели и особенности 
лечения у больных острым алкогольным делирием / М. А. Денеко, 
Г. Т. Сонник, Т. М. Васильченко // Вісник проблем біології і медицини. 
-2 0 0 4 ,-№ 2 . -С . 44^18.
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3. Денеко М. А. Супружеская дезадаптация при специфических 
расстройствах личности у женщин (причины, механизмы 
формирования, психотерапевтическая коррекция) / М. А. Денеко, 
Г. Т. Сонник, Т. М. Васильченко. -  Полтава : Дивосвіт, 2011. -  292 с.
4. Збірка тестів і задач з психіатрії, наркології та медичної 
психології : для студентів вищих мед. навч. закладів, аспірантів, 
магістрантів, клінічних ординаторів та лікарів-інтернів /
А. М. Скрипніков, Г. Т. Сонник, І. С. Вітенко [та ін.] ; МОЗ України, 
УМСА, Кафедра психіатрії, наркології та мед. психології. -  Полтава, 
2002.-104 с.
5. Клініко-психопатологічні аспекти психогенно обумовлених 
депресивних розладів / JI. В. Животовська, Г. Т. Сонник, В. В. Шиндер // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2016. -  Т. 1, (126). -  С. 162-166.
6. Лікування та реабілітація хворих на ВІЛ/СНІД в психіатричній 
практиці (навч.-метод, посіб.) : посіб. для студ. і лікарів інтернів мед. 
фак. ВМНЗ / А. М. Скрипніков, Г. Т. Сонник, М. А. Касьяненко [та ін.].
-  Полтава, 2002. -1 1 6  с.
7. Методичні вказівки з самостійної підготовки до практичних 
занять з психіатрії та наркології для студентів медичних ВУЗів, 
аспірантів, магістрів, клінічних ординаторів та лікарів-інтернів 
медичних спеціальностей, Ч. 1 : (загальна психопатологія, окрема 
психопатологія) / Г. Т. Сонник, О. О. Зайцев, М. С. Скрипніков [та ін.]. -  
Полтава, 2000. -  121 с.
8. Методичні вказівки з самостійної підготовки до практичних 
занять з медичної психології для студентів медичних ВУЗів, аспірантів, 
магістрів, клінічних ординаторів та лікарів-інтернів медичних 
спеціальностей / скл.: Г. Т. Сонник, О. О. Зайцев, А. М. Скрипніков 
[та ін.] ; УМСА, Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології.
-  Полтава : РВВ УМСА, 2001. -  144 с. *
9. Методичні рекомендації щодо самостійної курації хворих та 
написання історії хвороби для студентів медичного і стоматологічного 
факультетів та лікарів-інтернів / уклад.: А. М. Скрипніков, Г. Т. Сонник, 
М. А. Касьяненко, В. О. Рудь; УМСА, Кафедра психіатрії, наркології та 
медичної психології. -  Полтава, 2003. -  63 с.
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10. Основи медичної психології : [навч.-метод, посіб. для студентів 
вищих медичних навчальних закладів IV рівнів акредитації та лікарів- 
інтернів] / В. М. Ждан, А. М. Скрипніков, JI. В. Животовська [та ін.]. -  
Полтава: АСМІ, 2014 .-257с
11. Наркологія : посіб. для студ. і лікарів- інтернів мед., стомат., 
педіатр, фак. вищ. мед. навч. закладів III—IV рівнів акредитації /
А. М. Скрипніков, Г. Т. Сонник, О. А. Казаков, P. І. Ісаков. -  Полтава : 
РВВ УМСА, 2003. -  323 с.
12. Психіатрія і наркологія: [національний підруч. для студентів 
вищих мед. навч. закладів III—IV рівнів акредитації] / Г. Т. Сонник,
О. К. Напрєєнко, А. М. Скрипніков [та ін.] ; за ред. О. К. Напрєєнка. -  
2-ге вид., перероб. і доп. -  Київ : Медицина, 2015. -  422 с.
13. Рудь В. О. Суїцидальна поведінка в загальній популяції 
Полтавської області (епідеміологія, клініко-психологічні особливості, 
біоритмологічні аспекти) / В. О. Рудь, А. М. Скрипніков, Г. Т. Сонник. -  
Полтава : Дивосвіт, 2007. -  159 с.
14. Скрипніков А. М. Наркологія : навч. посібник для студ. ВМНЗ 
III—IV рівнів та лікарів-інтернів / А. М. Скрипніков, О. К. Напрєєнко, 
Г. Т. Сонник. -  Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2008. -  359 с.
15. Сонник Г. Т. Психіатрія : [підруч. для студ. стомат. фак. вищ. мед. 
навч. закладів III—IV рівнів акредитації] / Г. Т.Сонник, О. К. Напрєєнко,
А. М. Скрипніков. -  Київ : Здоров'я, 2006. -  431 с.
16. Сонник Є. Г. Сексуальна дезадаптація подружньої пари при 
запальних захворюваннях статевих органів у чоловіків / Є. Г. Сонник, 
Г. Т. Сонник, О. А. Потапенко. -  Полтава ; Карлівка: Світанок, 2011. -  
180 с.
17. Сонник Е. Г. Супружеская дезадаптация при доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы / Е. Г. Сонник, Г. Т. Сонник, 
И. Е. Афанасьев. -  Полтава ; Карлівка : Світанок, 2011. -  187 с.
18. Телюков О. С. Епідеміологія, діагностика, клініка та лікування 
маніакальних станів з урахуванням циркануальних та циркадіанних 
ритмів / О. С. Телюков, Г. Т. Сонник, В. О. Рудь. -  Полтава, 2011. -  
118с.
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ТАРАСЕНКО
Лідія Мусїіена 
(07.11.1937-12.03 2017)
— доктор медичних наук, професор кафедри 
медичної, біоорганічної та біологічної хімії 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
У 1954 році після закінчення 
Куп’янського медичного училища вступила 
до Донецького медичного інституту ім. М. Горького, який закінчила з 
відзнакою. Всі студентські роки працювала в науковому гуртку при 
кафедрі патофізіології, яку очолював талановитий учень члена- 
кореспондента АН УРСР, професора Д. Є. Альперна -  професор М. М. 
Транквілітаті. Із 1961 -  1964 рік навчалася в аспірантурі при кафедрі 
патологічної фізіології Донецького медичного інституту.
У 1965 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Вплив 
блокади і стимуляції Н-холінореактивних тканинних структур на 
всмоктування радіофосфату натрію з черевної порожнини в нормі і при 
запаленні». Із 1964 по 1967 рік -  асистент кафедри патологічної 
фізіології Харківського медичного інституту. Із 1967 року -  асистент, з 
1978 року -  доцент кафедри патологічної фізіології Полтавського 
медичного стоматологічного інституту. У 1986 році захистила 
докторську дисертацію з теми «Патогенез пошкодження пародонта при 
стресі» у НДТ загальної патології і патологічної фізіології АМН СССР 
(Москва). Із 1987 -  1988 рік -  професор кафедри патологічної фізіології, 
а з 1988 -  2006 рік- завідувач кафедри біологічної хімії. Із 2006 -  2017 
рік працювала на посаді професора кафедри медичної, біоорганічної та 
біологічної і хімії.
Наукові пріоритети JI. М. Тарасенко присвячені вивченню 
молекулярних механізмів стресорного ушкодження органів та тканин.
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Автор понад 260 наукових праць, 9 авторських свідоцтв, 
ЗО патентів.
1. Біологічна та біоорганічна хімія : Довідник для студентів з 
вивчення дисципліни (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи 
оцінювання, контрольні питання). Спеціальність 7.110106 Стоматологія 
/ уклад.: К. С. Непорада, JI. М. Тарасенко, М. В. Білець ; МОЗУ, УМСА.
-  Полтава : РВВ УМСА, 2010. -  24 с.
2. Біохімічні показники обміну речовини та їх діагностичне
значення : довідник / JI. М. Тарасенко, В. К. Григоренко,
О. І. Цебржинський [та ін.] ; за ред. JI. М. Тарасенко ; МОЗ України, 
ЦМК, УМСА. -  Полтава, 2004. -  64 с.
3. Біохімічні показники обміну речовин та їх клінічне значення : 
навч. посіб. для студентів / JI. М. Тарасенко, Р. Я. Юхновець,
В. К. Григоренко [та ін .]; УМСА. -  Полтава, 1996. -  47 с.
4. Біохімія органів ротової порожнини : учб. посіб. для студентів 
стоматологічного факультету / за ред. JI. М. Тарасенко ; 
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